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T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A l D I A R I O D E LA M A R I N A . 
« A B A N A . 
De hoy 
M a d r i d , Mayo 3. 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
E N T A N G E R 
El 24 ie abril llegó á Marrakssh el m i -
cistro de Espsña en Tánger. 
4 0 P R I S I O N E R O S 
El ccncul de Espeña en Manila telegra-
fía qne las fuerzas americana han resca-
tado cuarenta prisioneres españoles* 
M A U R A 
Ha regresado á esta Corte el señor 
Maura. 
L A S C A M A R A S 
Lss Cámaras de Comercio siguen cele-
brando reuniones á fin de acordar la con-
ducta que deben S6ruir en vista del ma-
nifiesto del Directorio de ' 'La Unión Na-
cional.,' 
AGRICULTURA 
Medios de destrucción de los insectos 
peijudiciales á la agricultura. 
De 1 i a pab i raí i )ne8 del U. S. De-
partment o f Agr i cu l tu ra , vamos a t r a -
d u c i r y ex t rac ta r algaoos consejos ao-
br*- 1 >8 iaeecticidrts, qne t a l vez s e r á n 
ú i es para onestros agr icu l tores . 
U S O S D E L P E R I T R E 
Para des t ru i r á 1 8 insectos se ap l i -
ca e¡ po lvo seco, el bamo qae prodnee 
a l quemarse; el ex t rac to a l c o h ó i ¡o 
d i lu ido , el polvo en s u s p e n s i ó n en el 
8goa y la i n fu s ióo . A l estado de pol-
vo se aplica con un fuelle, mez I ind» I« 
f i e s t á poro, con a l g ú n p I 7 0 tino, es 
pecialmente con ceniza. Una p a r f » d • 
p; Isro de per i t re mezclada con 11 de 
b a i i a a , es suficiente para des t ru i r los 
gusanos d é a l g o d ó n ; sobre todo, si se 
d* ja la mezcla en contacto en una va 
t i j a cerrada doran te dos d í a s . Ee-te 
r c é t o d o eólo puede pract icarse en pe-
qoc-ña escala. 
Se hacen ron el polvo mezclado con 
gom^ , p< q a e ñ o s ( i i idros ó pasti 1 ta 
qna arden perfectamente; pero para 
fun igar á las plantas s e r í a preciso cu-
b t i r l aa con una especie de t ienda de 
c a m p a ñ a . 
E l ex t r ac to t l i o h ó l i c o ee d l aye en 
agua (1 para 15 de agua) y ae apl ica 
con un pu lve i i zador . 
E l polvo de per i t re en s u s p e n s i ó n 
en el agua, da may huenoa resul tados. 
Debe usarse el recientemente prepa-
rado. 
E l cocimiento (<ie las fl ires) se a p l i -
ca con una g e i i iga de regadera. M a t a 
may pronto á loa pulgones del naran-
J 0 ' 
H e a o n í l a l i s ta de alganoa p a r á s i -
tos qne se han des t ru ido en los Esta-
dos Unidoa con el po lvo de p e r i t r e 
poesto en s o a p e n n ó n en el agm*: 
Eel io th ig tnarginidens, p a r á d t o del 
rosa l . 
S i l a n d r i a VOÍV, mosca qne des t ruye 
las hojas de las verbenas. 
B á l t i c a s t r io la ta , p a r á s i t o de l a col 
y otraa cruciferas . 
B á l t i c a incumeris, p a r á s i t o del pe-
pino. 
Sphiitx ¡S. m a c ú l a l a , p a r á s i t o del to-
mate. 
P U L G O N E S P A R Á S I T O S D E L N A R A N J O 
E l p e t r ó l e o ea el remedi . i m á a eficaz 
y el que menos per jadica á las plantas . 
I m p o r t a mucho que el p e t r ó l e o no se 
ap ique pa ro porqae des t ruye las ho-
jas . Se emulsiona con leche; se mez-
c lan loa dos l í q u i d o a y se les a g i t a 
fuer temente en una man tequ i l l e r a du-
rante 45 minnto í - ; si una par te del pe-
t r ó l e o se ha separado, se a ñ a d e nueva 
c a n t i d a d de 1 che y se sigue a g i t a n d o . 
Se usa la mezcla reí ientemente prepa-
rada. Las proporciones soii : 
P e t r ó l e o (Kerosena) . 2 partes. 
Leche 1 M 
Esta e m u l s i ó n se d i oye con nna 
can t idad de agua v a r i a b l e (12 á 16 
partes) y se ap l ica i nmed ia t amen te . 
D e s p o é a de 4 ó 5 d í a s mueren casi 
todos 1 is pulgones, annque ea preciso 
repe t i r el t r a t a m i e n t o dos ó tres veces. 
Es preciso t a m b en b a ñ a r íi la p l a n t a 
por medio de nna bomba de g ran faer-
z*, de manera que el l í q u i d o penetre 
en los in te r s t i c ios de la corteza. U n a 
jer i r ga c o m ú n no da el resul tado ape-
tec ido. 
L a e m u l s i ó n de p e t r ó l e o no pe r jud i -
ca á las hojaa y ramos j ó v e n e s y r e 
b u l t o s , pero I ra enfermos ó viejos caen 
mnv p ron to . Debe apl icarse de p r t f e -
n n ia en la e s t a c i ó n de secia . 
ETCÍÍESO 
Ibcro-imericano 
La Créela, de M a d r i d pnb ' i ca un real 
decreto del min is te r io de Estado crean-
do una J o u t a encargada de organizar 
en M a d r i d , en el mes de JNo/iembre 
p r ó x i m o , un Congreso I b e r o - A m e r i c a -
no. 
En el p r e á m b u l o se manifiesta que 
el CongreNO ind icado ea opor tuno en 
los actuales momentos, porque razo-
nes de todos conocMaa deben a v i v a r 
ahnra, m á s que nnnea, las esp i r i tua les 
incl inaciones de afecto con los pueblos 
¡AL GRANO! 
A ^ 1 . 3 5 P L A T A 
D á LA B A R A T A napoleones para niños del 22 al 32, de las marcas 
^Cabrisas", "La Americana", "Sportman" y "Cuba" 
DE LA HE TOE CALIDAD 
A $ 1 . 7 5 P L A T A . 
D A T A M B I E N L A B A R A T A LOS A ( R " D 1 T A D 0 3 
N A P O L E O N E S P A R A S E N H \ 
de las mp.rcas y clases arriba mencionadas. 
(Entiéndase que este calzado es acabado de recibir.) 
" L A B A R A T A " e s t á s ituada e n Obispo n" L O entre V i l l e -
gas y Bernaza , antiguo " S a l ó n Pola." 
D i r e c c i ó n : T e l é f o n o *lLA B A R A T A , " 
NOTA. — El calzado de este anuncio no se sirve á domicilio. 
Ct—702 alt 5—2 
C T O S É G r I TU, -A. XJ T 
A L M A C E N DE MUSICA 
O ' R e i l l y S l - Habana , T e l é f o n o 5 3 5 . 
Bailes de las Flores 
S E H A N R E C I B I D O : 
Organdís estampados de gran fantasía. 
Gasas estampadas y otras, todas muy lindas. 
Muselinas suizas bordadas, blancas y de colores. 
Nansus, ceüros y muselinas, con li&tas arrasadas. 
Foulares de seda industrial estampados, que por su vista, 
novedad y baratura, llaman poderosamente la atención. 
Muselinas estampadas de alta novedad. 
Siífones, muselinas de feda y gasas, lisas de todos colores. 
Granadinas caladas y estampadas muy bonitas y un j^ran 
surtido dê  FORROS A M E R I C A N O S para sayas y visos de 
15, 20, 25 y 30 centavos en 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
SAN RAFAEL y CALIALO 
t al lado de la peletería " L a Moda" 
hispano-americanos; y en este aspec-
to social, el fu tu ro Congreso ha de 
c u m p l i r altos ideales de nuest ra raza. 
Se a ñ a d e que, afirmadas estas aspi-
raciones, c o m p l e t a r á la Idea del ü o n -
greso con el c a r á c t e r e c o n ó m i c o que 
sus iniciadores quieren dar le . D á d i c a -
da per entero la e n e r g í a de la p a t r i a á 
un renacimiento de sus fuerzas, agrega, 
es impresc indib le l u c h a r e n aquellos 
nuestros naturales mercados para con 
t ra r res ta r la poderosa a c t i v i d a d del 
comercio de otras naciones, que con so 
propaganda marcan cada d í a una d h 
miDucióo mayor en nuestro t rá f ico ; as í 
mismo el mercado e s p a ñ o l debe legí t i -
ma rec iproc idad al comercio y á la in-
d u s t r i a y á la a g r i c u l t u r a de aquellos 
pueblos hermanos. 
S e ñ a l a loogo la convenienc ia de 
aprovechar el presente a ñ o de 1900 en 
que se celebra la E x p o s i c i ó n U n i v e r -
sal de P a r í s , á la que A l e m a n i a e n v í a 
productos de g ran i m p o r t a n c i a y re-
presentantes que v a n á es tud iar el 
movimien to e c o n ó m i c o del mundo , para 
que el Congrego der ive h á c i a E s p a ñ a 
la a t e n c i ó n general y a t r a i g a á E s p a ñ . i 
á loa amer icano;» . 
Por la par te d i spos i t iva se crea nna 
juntí». de pa t ronato , bajo l a presiden-
cia del miu i s t ro de Estado, y de la 
cual forman par te , en t re o t ras perso-
nalidatles, el presidente de la U n i ó n 
I b e r o - A m e r i c a n a , y los s e ñ o r e s Sagas-
ta , m a r q u é s de Comi l l a s , m a r q u é s de 
la Vega de A r m i j o . duque de T e t u á n , 
More t , Canalejas. Gro iza r , duque de 
A l m o d ó v a r del Rio, general M a r t í n e z 
Campos, López D o m í n g u e z , P r i m o de 
Rive ra y Weyler ; deq te de V e r a g u a , 
L a b r a y va r ro r rever te r , y los repre* 
sentantes de las pr inc ipa les socieda-
des de M a d i i d . 
L a cons t i tuyen t a m b i é n nna c o m í -
s i ó n organizadora , bajo la pres idencia 
del s e ñ o r R o d r í g u e z San Pedro, que 
h a r á los trabajos de propaganda y 
fijará la fecha de f io i t i va de c e l e b r a c i ó n 
del Congreso. 
L a j u n t a suprema de pa t rona to , co-
mo a l ta r e p r e s e n t a c i ó n nacional , i n v i -
t a r á á los gobiernns de los Estados qne 
hayan de concur r i r al Congreso; presi-
d i r á la s e s i ó n i oanga ra l del mismo y 
• x d t a r á todas las oorporaciones, cen-
tros, sociedades y empresas m i s direc-
tamente interesad m en el proyecto de 
la U n i ó n I l ^ r o - A m e n c a n a , á fin de 
que c o n t r i b u y a n A la m á s eficaz r ea l i -
z a c i ó n . 
LUOBBeyrimmii 
UN SRGUNDO MQSOOÜ 
L a prensa alemana se mues t ra c%da 
VÍ'Z m á s pesimista con m o t i v o de la 
suerte probable del e j é r c i t o i n g l é s en 
el Orang»1. 
E l p e r i ó d i c o D¡e Post pab l i ca un ar-
t í cu lo escrito por no jefe a l e m á n , en 
el cual eate escri tor asegura que es 
necesario qae el e j é r c i t o i n g l é s sa pre-
pare á una re t i rada parecida á la q n e 
o p e r ó el e j é r c i t o f r a n c é s eo Rusia des-
p u é s del iooendio da Moscou. 
E l autor de este a r t í c u l o c i t a como 
autor idad al Conde Y o r k von W a r t e n -
berg, e s t r a t é g i c o a l e r a iu de los m á s 
notables, quien en sn o L r a ^ e r c a de 
N a p o l e ó n asegura que la r e t i r ada de 
l iue ia fué debida á la fa l ta da medios 
de t ransporte , y la ex ¡es iva e x t e n s i ó n 
de las l í n e a s de comunicaciones. 
— ¿ Q a é ocurre hoy en el A t r i c a del 
SurT—pregunta el escri tor a l e m á n . — 
Ing la t e r r a ha reuaido un e j é r c i t o ea 
esta r e g i ó n lejana del mundo, e j é r c i t o 
cuyo arrastre o r g a n i z a c i ó n son de 
una insuficiencia evidente . 
D e s p u é s de h i b ^ r penetrado en 
Bioemfontein, L o r d R i b e r t s no ha po-
dido impedi r qne los boera adopten la 
ofensiva y sa unan á los del N o r t e do 
la r e p ú b l i c a . 
La l e n t i t u d de los movimien tos de 
las columnas de Gatacre y French ha 
pe rmi t ido que los federales ob t engan 
estos satisfactorios resul tados. 
Los combates sobre el camino de 
Pretor ia han comenzado, y si los boers 
ponen en p r á c t i c a las ara snazas que 
h^n hecho de des t ru i r hasta los c i -
mientos de sn cap i t a l , el mondo asis-
t i r á á un nuevo Moscou. 
¿Y q u é s u c e d e r á entonces si los b^nrs 
qne nada t ienen que perder y pueden 
ganarlo to lo, se a r ro jan sobre la i n -
mensa l í nea de comunicaciones del 
e j é r c i t o b r i t á n i c o ! 
Tenga cuidado I n g l a t e r r a , mient ras 
mVi le qaede t iempo, pues L i r J R ) -
berts, para r e a l i z i r la mi s ión qua le 
ha confiado Mr . O b t m b e r l a i n , sa 
arr iesga á sufr i r la suerte da Napo-
león en Rueda. 
i\0TAS AZUCARERAS 
PUERTO RIOO 
S^gn noticias de W a s h i n g t o n del 
20 del pasado, la nueva L ^ y do a r a n -
celes no p r i n c i p i ó á s u r t i r sus efectos 
cuando la firmó el Presidente , como 
resul ta generalmente en esta clase de 
l eg i s l ac ión , debido á ciertos tecnismos 
en sn r e d a c c i ó n , y solamente los a z ú 
cares que l leguen d e s p u é s del p r imero 
«le M.^yo, s e r á n aforados s e g ü n la nue-
va ley. Los embarques por lo t an to , 
han sido p o s p o e á t o s de modo qne no 
ar r iben antes de esa fecha. L a t o t a l 
ascendencia de a z ú ; tres l istos para 
sor embarcado13, no p j sa de 10.00J to-
neladas, y la cosecha d isponible para 
la e x o o r t a c i ó a este añ », s e g ú i c á l c u ' o s 
de personas bien info m * l-i-s no <-x '.«V 
dor < d-« 25 000 t o n ^ a i-ÍS •MI r,rn\ \ U f j . 
la, U n a buena par te de estos a í ú o a r e s 
ha sido ya vendida á l o e i t t l u a d o r e s 
de aquel p a í s . 
ESPAÑA 
Acaba de const i tu i rse en G n a d i z , 
bajo la d i r e c c i ó n del ingeniero de m i -
nas, s e ñ o r don Manuel F e r n á n d e z de 
Castro, una c o m p a ñ í a a n ó n i m a , con 
capi ta l do 2 mil lones de p e s e c a í , para 
ins ta lar cerca de la e s t a c i ó n del ferro 
c a r r i l L i n a r e s - A l m e r í a , una nueva fá 
brica do a z ú c a r remolacha. 
L a c o m p a ñ í a de P a v í a ha eoapezadn 
á cobrar de sus accionistas no d i v i d e n -
do pasivo de 20 para proceder i n -
mediatamente á la c o n s t r u c c i ó . i do una 
f á b r i c a a z ú c a r en Grado. 
FRANCIA 
E l gobierno de la r e p ú b ' n a acaba 
de decretar la c r e a c i ó n , eo J t inv i l l e - l e 
Pont, de una Bsoujla de (Jolonizacién 
con el exclus ivo obj ' to do formar a g r i 
cul tores para las colonias. 
La idea no es mala, pero op inamos 
qne mej )r hubiera sido, si «>n vez de 
establecer d icha escuela en F .anc ia , se 
hubiese ins ta lado en cua lquiera de las 
colonias francesas, en la que a d e m á s 
de la t e o r í a , los a lumnos t u v i e r a n á 
la v i s t a la u r á c t i c a , que en oa^oa eeme 
jantes t iene tambié<i mucho v «lor. 
EÜSIA 
A t i ú a c i a s e que una c o m p a ñ í a f r a n -
cesa e s t á ins ta lando, en terrenos de 
la propiedad del Conde de B ^ t t m i n , 
una nueva f á b r i c a de azocar de remo 
lacha, hecho qne l lama tan to m i s la 
a t e n c i ó n , á consecuencia de la precar ia 
s i t u a c i ó n de la i ndus t r i a azucarera 
rusa en loa actuales momentos, cnanto 
que es el pr imer caso en que el gobier-
no permite que capi ta l is tas ex t ran je -
ros tengan p a r t i c i p a c i ó n d i rec ta en 
dicha clase de establecimiento^. 
L a nueva f áb r i ca t r a b a j a r á fuera del 
sindicato y por lo tanto , no e s t a r á co-
mo las d e m á s , sujeta á una pro i u i ;IÓ;Í 
l imi tada . 
DE MATANZAS 
RETRASO DEL B^FORO—TRASLADO 
DELOS REATOS DE LA GENERALA 
VVLLSON —LA OA RRERA —ACOMPA 
ÑAMIENTO —A BORDO — PARTIDA. 
M a t a n z a s 2 >ie m i y o de 1000. 
Sr. Di rec to r del D I A Ü O DE LA MA 
RIÑA. 
M i d i s t i n g u i d o amigo: c u m p l i e n d o 
mi promesa paso á ocuparme del t r a s -
bordo de los resto* de la i n f o r t u n a d a 
Sra. del general W i l r o n desde su mo 
rada al t ranspor te Buford . 
A* er entab i anun o i l i e! t r a - l n r d o 
para las 4 de la tarde , pero no pedo 
efectuarse por no haber l legado opor-
tunamente el B u f o r d . 
A las 8 de la m a ñ a n a d^ hoy^ ya Ma-
tanzas presentaba el aspecto qo3 era 
de et-perarsf; m á s de 10 mi l p a j o n a s 
ocupaban las calles que h a b í a <<<-< se-
guir la c o m i t i v a y desde las S \ í n n u -
uerables personas se d i r i g í a n á i.» qu in -
a de W i l s o n . 
A poco máa de las 10 se poso en 
oarcha la comi t i va , precedida de 10 
sal idores do la gua rd i a M u n i c i p a l a 
caballo, al mando de un sargento. Se-
g u í a la m ú s i c a m i l i t a r amer icana y 
tras óii ta la banda E s p a ñ a , tocando 
nna marcha f ú n e b r e . A c o n t i n u a c i ó n 
b i un coche con los min i s t ros protea-
rante^; el carro f ú n e b r e de g ran lujo y 
un fu rgón en el que iba el f é r e t r o cu-
bierto con u n * bandera americana, se-
guido de un gran carro completamente 
atestado de coronas yeso que se guar-
daron m a c h í s i m a s en la casa m o r t o ' » -
t i a . S e g u í a á este carro un cocl>e con 
el Sr. Gobernador c i v i l , genera ' R j t a n -
coort , y o t ro con el Sr . A l c a l d e D . A l -
f r rdo C i r n o t . 
Inmedia tamente d e t r á s el general 
Wi l son con la bi ja que a c o m p a ñ a b a á 
'a v í c t i m a cuando el accidente y o t r o 
w t n con la o t ra h i ja del general y loa 
ayudantes. 
S e g u í a en correcta f o r m a c i ó n la ofi-
c ia l idad de las t ropas americanas de 
¡ j o a r n i c i ó n eo é s t a , personal de la A u -
diencia t e r r i t o r i a l y el elemento c i v i l , 
o f ic ia l idad de po l i c í a con su Jefe, aefior 
Jorge; D rec t iva en masa de la Colo-
nia E s p a ñ o l a con su presidente 8*^ñor 
Boa, D i r e c t i v a del Liceo y de las de-
m á s sociedades y otras muchas m á s 
person iS de la buena sociedad m a t i n -
cera. 
A c o n t i n u a c i ó n s e g u í a n las n i ñ ^ a del 
colegio de S tu Vicen te de P » ú l y laa 
de la B neficem ia, a>í OÍ mo las de to-
los los colegios do Matanzas con BUS 
respectivas profesoras, ce r r ando la 
narcha la t rona franca de se rv ic io s in 
-ii m is , t an to de i n f a n t e r í a como de ca-
ba ' le i i a . 
L'eg^dos al muelle del comerc io , en 
o' (j 'ie se co locó t o l a la i n f a n t e r í a , mú-
sicas v a c o m p a ñ a n t e s , el c a d á v e r se 
colocó en una g ran lancha cedida por 
el Presi¿jante de nuestra colonia , la 
cual estHba c o n v e r i e n t e m r n t e arregla-
da con barMndas en lu tadas y un g r a n 
toldo, bajo el cual h a b í a nna inmensa 
bandera americana que c u b r í a toda la 
Jancha. 
En é s t a se co locó t a m l v é n el gpneral 
W i ' s o n y Í-US hijas , la of ic ia l idad ame-
r icana , el general B ' tancourf , A l c a l d e 
Sr. Carne t , Presidente de la A u d i e n -
o;8, D j Manuel D f t z , A d m i n i s t r a d o r 
Fu lición para la noche de lioy 
PKOGRAMA 
A l a a S ' I O ; 
L a Vie jec i ta 
• l a s 9 ' 1 0 : 
Gigantes y Cabezudos 
A l a s 1 0 * 1 0 : 
Xja Colegia la 
C B n P^IVO la zarzuela en no arfo titulada 
LA C A R i% S A . 
TE 
GRAN COMPAÑIA D£ ZARZUELA 
T A M ) A 8 T A . \ S ) A S 
1̂ -1 My 
Precios por cada l anüa 
Orillé» 
Paicoe .•«•» 
Loueia POD e u i r a a i 
BoiacacoDiueoi 
A n e ó l o oe lerinha , 
loem ae Paraíso 
Koiraua ¡ . ' eneral . . . . 









E o er»»yn. la gran 
L A A R a DE DIOS. 
zarzuela en tres acto* 
7 a llegaron á 
L CORREO DE HARI 
O B I S P O Y V I L L E G A S , 
T SE LIQUIDAN i IOS PRECIOS QDE SE V E M N , 
COOO pipzás piqué blanco de cordón, á 15 centavos vara. 
í l , 0 0 0 docenas p muelos dobladillo, ojo muy fióos, para Sra. . á O rls. docena. 
l^OOO piezas de seda de colores, tornasol, á 35 cts. vara. 
4 , 0 0 0 piezas piqué blancos, labrados, superiores, á 25 cts. vara. 
Todas las muselinas bordadas finas blancas y de color á U N R E A L . 
Todas las tiras bordadas finas y anclias, á 12, 15 y 20 cts. vara. 
4 , 0 0 0 caminas de señora con cuello y puños blancos y de color, á 1 y 2 pesos una. 
1 .500 sayas alpaca negra lisa y labrada, á 3 y 4 p^sos nna. 
2 , 0 0 0 sayas de piqué, adornadas, superiores ultima moda á $2.̂ , 4 y 5 una. 
3 , 0 0 0 corsets crudos, marca S I U K X A , á U N P E S O . 
Gran surtido y gran l iquidac ión de todos los art ículos de verano; Organdí s , 
ú l i iu ia novedad, céfiros y nansuks, color entero; y otra multitu l de telas de moda. 
EL CORREO DE PARIS 
Agencia General de la Casa ' BITTGRICK. Patrones y libros de Modas. 
O B I S P O 8 0 , E S Q Ü Í Í V A A V I L L E G A S . 
« TíHl ' t i l t - A 
VA L L E G A R O N las liovedmk 8 y nuevos modelos para el veraiiu á la soinbrertría de G. Rameutol y Compañía. Obispo 63. ̂ P ^ f ^ 1 1 ' ^ 
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de los ferrocarr i les de Matanzas y el 
que snacribe. 
L a lancha remoloada por el vapor 
de l cnatermaeter , d e s a t r a c ó á los acor-
des de ana marcha f ú n e b r e ejeantada 
por la notable banda « ' E s i p a ñ a " , qae 
con U n t o acier to Ui r i j e el Sr. B ^ r r i . 
c o y a banda se ha l laba á b^ rdo del pre-
CÍOPO rpmolcador " D o n J o a n " , de la 
c a « a T . B ía y O ' , con la D i r e c t i v a de la 
colonia e s p a ñ o l a , s ign iendo el " D o n 
J o a n " escoltando la lancha f ú n e b r e y 
permaneciendo al costado del B u í o r d , 
basta q n e á él foé izado el c a d á v e r de 
l a in fo r tunada generala. 
Foco d e s p u é s s o b i ó á bordo el gene-
r a l W i l s o n censas hijas, s e p a r á n d o s e 
entonces el D o n Juan r á p i d a m e n t e , to-
cando la banda la marcha americana 
como ú l t i m a prueba de deferencia al 
general y á su fami l ia . 
Inmed ia tamen te l evó anclas el B u 
f e r d , y a ú n no h a b í a m o s l legado á tie-
r r a ya h a b í a desaparecido en la i n 
mensidad del mar, l l evando á la que 
v i n o á este suelo á c u m p l i r un deber 
p a r t i c i p a n d o de las penas y a l e g r í a s 
de su esposo y á este y á sus hijas con 
la t r í e t e z a y el Into eternos en el cora-
z ó n al comparar la a l e g r í a de la llega-
da ron la desventura de la pa r t i da . 
E l Gaa l . W i l s o n no p o d r á menos de 
g u a r d a r en su cora i .ón e terna g r a t i t u d 
pa ra este pueblo que de manera t an 
notable lo ha a c o m p a ñ a d o en su duelo, 
asi como t a m b i é a respetuosa deferen-
cia á la colonia e s p a ñ o l a que hasta el 
ú l t i m o memento se ha por t ado con la 
p roverb ia l h i d a l g u í a castel lana. 
JSujo afino, amigo. 
E l Corresponsal. 
Departamento ¿e Agricultura de los B. U 
S e c c i ó n de l a I s l a d e C u b a . 
SBUVICrO O L I M A T O L Ó f K C O Y D B 
O O S B C U A S D B L 
WSATHBR BÜREAU 
I I O L K T I N D B L A S B W A N A Q O B T B B -
M I N Ó BrL '28 D B A B U I L 
D B 1900. 
Ed i f i c io de la, Hacienda, 
Habana, A b r i l 30 de 1000. 
L l u v i a ca ida .—Ha l l ov ido en esta ae-
mana, con exf .enc ión del O. de Pinar 
del Kín. O. v N O . de la Habana , N O . 
de Pner to P r í n c i p e y S. de Sant iago 
de Unba. H a n c a í d o aguaceros de mo-
derados á abundantes , en algunos pun-
tos del N E . de P ina r del Rio , SE . de 
l a Habana, SO. y N . de Matanzas, SO. 
y N O de Santa Olara , N E . de Puer to 
P r í n c i p e y N O . y S K . de Sant iago de 
Coba. Fueron muy beneticiosoa en es-
tas localidades; y t a m b i é n produjeron 
a lguno en el N O . de Matanzas . H a v 
m u d i a necesidad de l l u v i a s en el O . 
de P ina r del R ío , O. y N B . de la Ha-
bana, algunos puntos del O. de Matan 
zas y en el N E . de Santa Cla ra . L a 
t empera tu ra ha sido m u v elevada en 
toda la is la , pasando de 90" las m á x i -
mas que contienen los informes de to-
das partes, menos los del N B , de Pi-
nar del Río y la Habana , SO. de Santa 
Clara , SHL de Puer to P r í n c i p e y SO. 
de Sant iago de Cuba. 
C a ñ o . — Bl estado de esta p l an t a ha 
mejorado algo en el N B . d e l a l l a b a i u ) ; 
y grandemente en el N E . de Matanzas, 
adelantando mucho los r e t o ñ o s en el O. 
de Santa Clara ; y hablen o recibido 
roncho beneficio las c a ñ a s de f i i o y 
medio tiempo en el N O . de Matanzas , 
«ai como las siembras y resiembras dé) 
N B . de Matanzas, y las c a ñ a s de frió y 
medio tiempo y los r e t o ñ o s en general , 
en la p rov inc i a de S i n t a Cla ra ; pero 
en a lguoca pontos del N O . de e l la han 
sufr ido gran d a ñ o las siembras de frió; 
y en otros del SO. e s t á n a'go atrasados 
IOB retf ños . B l embarque de c a ñ * ter-
m i n a r á pronto en el N B. de la Habana, 
I adiendo darse por t e rminada la zafra. 
El Cent ra l iSetra^o f N B . de Pue r to P r í n -
cipe) ha hecho 30 000 sacos. B l rendi-
miento ha sido escaso en el SO de San-
t iago de C o b 1 . M n c l i a e x t e n s i ó n de 
terrenos et-tá l i s ta para c a ñ a en algu-
nos pontos del N . de Matanzas y S B . 
de Puerto P r í n c i p e ; ' y adelantan act i -
vamente las siembras en pantos del N . 
y S. de Matanzas, h a b i é n d o l a s reana-
dedo en el N O . de Santa C la ra . La 
l impieza de los campos adelanta en el 
S B . de la Haban? ; se s iguen preparan-
do t e r renrs en el N O . de Santa Clara ; 
y cont i r ú a n las escardas, c u l t i v o s y 
resiembras en e! SO. de Matanzas y 
Santa Clara . 
Tabaco. — L a hoja e s t á mu f sec ^ para 
« p i l o n a r l o y para escogerlo, en algunos 
pontos del N O . de F i n a r del R ío , S B . 
de la Habana y N O . de Santa Clara . 
E n el N E . da esta ú l t i m a e s t á ya todo 
el tabaco en las casas, habiendo empe-
zado A cor ta r lo en el N O . de Sant iago 
d e C o b » , de donde i n f i r m a n que es 
super ior al del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
En el N E . de P inar del R í o un venta 
r r o n t u m b ó algunas casas. 
F ru 'n s menores. — Mien t ras no l 'ueva 
no se p o d r á n sembrar en el N O . de Pi 
nar del R ío . E l t i empo seco les ha sido 
per j ud i c i a l en el SO. de esa provinc ia , 
para l izando t a m b i é n todos los trabajos 
en el SO. de la H a b a n a ; y haciendo 
temer que se p i e rdan las siembras he 
chas al p r inc ip io del mes en el N O . de 
Matanzas . E s t á al t e rminarse la reco 
lecc ión de papa blanca en el SB. de la 
Habana ; se e s t á n sembrando boniatos 
en el N O . de Matanzas; s ignen las 
siembras ac t ivamente en el SO. y se 
e s t á sembrando maiz en el N B . , ha 
b é u d o e e rpaoudado las siembras en el 
N O . de Santa C la ra . E n el N O . de 
Sant iago de Coba ha sido abundante 
y de buena clase la copecha de mais de 
f r i r ; y se hacen prepara t ivos para sem 
bra r la de agua. Una fuerte tu rbonada 
ha causado mocho d a ñ o en Minas . 
GRAN Mük DB PRECIOS. 
El público debe aprovecbarge, que dura-
r á poco tiempo. 
Se realizan graodee t xisieDciae de cal-
tadode todas c'.aees. 
Zapatos fluos para señora ñ * I i . 
Imperiales may ulteriores & $2 y 2 i . 
Polonesas moj floas & $2^ j a. 
Bo'ccgníes y hotines á escoger, 3« al 
46, á $1.75, 2, 2 i y 3 . 
E L P A S E O 
Obispo y Asmar. T. 51,1 
c 4Í6 7» l Ah 
ASUNTOS VARIOS. 
L A S E L E C C I O N E S 
En las p r ó x i m a s elecciones, los gas-
tos de impren ta y el costo de las urnas 
serta) cagados por e l Estado. 
B l Estado a b o n a r á t a m b i é n los ha-
beres de los escribientes de inspec-
c ión , á r a t ó n de un peso cincuenta cen-
tavos diar io^ , por los d í a s en que t ra -
bajaren, debiendo certif icarse los com-
probantes por les alcaldes. 
MODIFICACIONES 
E N E L P a O C E D I M I E N T O C R I M I N A L 
E l Gobernador m i l i t a r de esta I s la , 
á propuesta del Secretario de Jus t i c ia , 
ba d ic tado una orden modif icando al-
gunos a r t í c u l o s de la Ley de Enju ic ia -
miento C r i m i n a l v igente . 
Las tasaciones y d i l igenc ias para el 
cobro de costasen las cansas no ten 
d r á n lugar cuando c o ñ e t e acredi tada 
la insolvencia del reo, excepto si a lgu 
na de las partes la so l i c i t a . 
E l auto en que loa jueces decreten 
la p r i s i ón provis ional de un acosado 
h a b r á de ser siempre fundado. 
L a r e m i s i ó n del sumar io de qne t r a t a 
el a r t í c u l o 0J2 se h a r á d i rec tamente al 
fiscal de la A u d i e n c i a . 
Cuando a l g ú n procesado se confor 
me con la pena pedida por el Fiscal , se 
r e s o l v e r á respecto de él s in perjuicio 
de cont inuar el procedimiento con t ra 
los que no se conformaren. 
L a Sala puede imponer la condena 
en el acto de r a t i f i cac ión s in necesidad 
do d ic ta r sentencia, podiendo t a m b i é n 
subsanar errores del F isca l si con el lo 
se favorece al reo. 
E n las l is tas de test igos á que se re-
fiere el a r t í c u l o 657 se e x p r e s a r á el 
punto ó puntos pr incipales sobre q r e 
ha de versar la d e c l a r a c i ó n para que 
la Sala pueda j u z g a r sobre la per t i 
nencia ó imper t inenc ia d é l a praeb . i . 
B l apremio personal por las mul t a s 
á que se refiere el a r t í c u l o Gbl s e r á á 
r a z ó n de un d ia de p r i s i ó n por cada 
tres pesos. 
Cuando hubiere dos ó m á s procesa 
dos y uno de ellos no pudiese concu 
r r i r al ju ic io oral por hal larse enfermo, 
p o d r á celebrarse en cnanto á los o t ros 
sin perjuicio de fij i r nueva fecha para 
l levar lo á cabo respecto al que no com 
p a r e c i ó . 
Bn la S e c r e t a r í a de Es tado y Gober 
n a c i ó n se e s t a b l e c e r á uri R í g i s t r o ge-
neral de penados al cual d e b e r á n acu 
d i r los jueces en a v e r i g u a c i ó n de los 
antecedentes de los reos. 
H E G R E S O 
En la m a ñ a n a de boy regresaron á es 
ta capi ta l de su viajn por la isla para 
entregar la Ley Elec tora l á loa A l e a l 
des Munic ipa les los tenientes H a n n a y 
Hepper y M r . Kobena, que h a b í a n s i -
do comisionados al efecto por el gene-
r a l W o o d . 
E L V I A J E D E L O S M A E S T R O S 
H o y p r e s e n t ó el Super in tendente de 
las Escuelas p ú b l i c a s de esta isla, Mr . 
A l i x e a Eve re t t Erye á la s a n c i ó n del 
general Wood la c i r c u l a r que d i r i g i r á 
en breve á los maestros e x p l i c á n d o l e s 
los detalles del v ia je á los Estados 
Unidos . 
B l dia 8 ó 9 del cor r ien te mes se 
r e u n i r á n los maestros en los M u n i c i -
pios donde rad iquen sus escuelas para 
verificar la s e l e c c i ó n de los que han de 
ir á los Estados Unidos . 
Esta s e l ecc ión la e f e c t u a r á n los mis-
moa maestros en uua p r o p o r c i ó n del 
45 por 100. 
Loa maestros cubanos que i r á n á loo 
Estados Unidos, s e g ú n nos ba mani 
testado M r . F r y e s e r á n 550 y ÜOO las 
maestras. 
L a e x c u r s i ó n p a r t i r á del puer to de la 
Habana el d ia 27 dn jun io á bordo de 
dos t ransportes americauos. 
D E L C O D S U L A D O D E E S P A Ñ A 
E n el Oons j l ado de E s p a ñ a , O b r a p í a 
22, (al tos) se so l ic i t a la p r e s e n t a c i ó n 
de Ü. J e s ú s Keal A r é v a l o , ó de a lguien 
qne de not icias de BU ac tua l residen-
cia para euterar le de u n asunto que le 
interesa. 
ÜU;ho s e ñ o r fué soldado é i n g r e s ó en 
el mea de N o v i e m b r e de 1898 en el hos-
p i t a l de Matanzas , pasando d e s p u é s al 
de Regla, donde j u s t i f i c ó en Io de D i -
ciembre del mismo a ñ o , desde c u j a fe 
cha se iguora su paradero . 
N O M B R A M I E N T O S 
El Gobernador M i l i t a r de esta i s la 
firmó ayer los siguientes n o m b r a m i e n -
tos: 
Para A l c a l d e de la Habana , D . To-
m á s B. Mederos. 
P a r » cuar to teniente de alcalde del 
A y u n t a m i e n t o de la Habana , D . E n r i -
que Messonier. 
E L G E N E R A L B W E E S 
Se ha encargado del mando del de-
par tamento m i l i t a r de Matanzas y San-
t * Ciara el general Ewers , en ans t i tu 
c ión del general W i l s o n , qae ha salido 
para Nueva Y o r k á bordo de transpor-
te B v f urd, a c o m p a ñ a u d o el c a d á v e r de 
su espoea. 
L A I l i . C I B N D A M D N I C I P A L 
Esta m a ñ a n a c o n f e r e n c i ó oon í l ge-
neral Wood en Ba 'acio el Secretario 
de Dacionda, Sr. Canelo, t r a t á n d o s e 
sobre la r e o r g a n i z a c i ó n de la Hac ien-
da M a n i c i p a l d e s p u é s que se veriO-
quen las elecciones. 
A Y C D A N T H D B C A M P O 
H a sido nombrado A y u d a n t e de 
Campo del general Wood el teniente 
Bdwardo Carpentcr del 2" reg imien to 
do a r t i l l e i í a de l e j é r c i t o de ocupa-
c ión . 
J E F E D E S A N I D A D 
E l Gobernador M i l i t a r de esta i s la 
ha nombrado a l comandante Va le r ? 
Havard , Jefe de Sanidad da la U i v i 
s ión de Coba. 
" K L T A B A C O » ' 
S e g ú u nos eomunica nuestro compa-
ñ e r o en la prensa D . J o s é G. A g u i r r e . 
las ofieinaa de la rev is ta E l Tabac* 
hans ido t rasladadas de l a c a l l e d e Z i 
lueta n* 32 á la de O Rei l ly L - 13 
altos. ' 
As imismo p a r t i c i p a por este medio 
á ana abonados que, desde este mes. 
E l Tabaco se p u b l i c a r á quincenalmen-
te, en vez de mensual , s in a l te rar en 
nada el precio de la s u s c r i p c i ó n do 
loa a n u n c i o s , á pesar de que é s t o s hoy 
t ienen doble impor t anc i a por el hecho 
d e q u e á la E x p o s i c i ó n de P a r í s van 
ejemplares de esa revis ta , que se exhi 
b i r á n al p ú b l i a o en el depar t j m e n t o 
de Cuba. 
Es uua notable mejora q n ^ hace a ú n 
m á s interesante esa acredi tada revis-
ta. 
AUTOBIZACK N 
D , Cas imiro G o n z á l e z F a r i ñ a s ba 
sido autor izado para pub l i ca r el p e r i ó 
dico t i t u l a d o L a Voz ds la R i z ó n . 
C O N S U L T A 
E l a lcaide de la C á r c e l de esta c iu -
dad ha consui tado al Secre tar io de 
Estado y G o b e r n a c i ó n sobre el t r a t a -
miento qae debe darsa á loa penados 
por deli tos infamantes , p o l í t i c o s y de 
i m p r e n t a . 
L I B R A M I E N T O S 
E l Cuar te l General ha comunicado 
a la S e c r e t a r í a de Llaoienda h i b t r au-
tor izado l ib ramientos por va lo r d e 
$508,510 66 cts. para c u b r i r atenciones 
c ivi les y mi l i t a res . 
T O M A D E P O S E S I O N 
E l Secretario de Hacienda , s e ñ o r 
don Leopoldo Cancio y Luna , nos p í r -
t i c ipa en atento H . L . M . que el d í a Io 
del actual t o m ó poaen ión de d i f ho oar 
go. para el qne faó nombrado p^ r el 
Gobernador M i l i r a r de la Ent^, 
Agradecemos al s e ñ o r Canelo y 
L u n a su a t e n c i ó n , d e s e á n d o l o el m f jor 
acierto en el det^emp» ño de su i m p o r -
t an te cargo. 
C U A R T E L G Z N E R A L D E L i D I V I S I Ó N 
D E C U B A . 
Habano, a b r i l 30 de 
E l Gobernador general de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Hai i «nd*. 
ordena la p u b l i c a c i ó n de l a e i g o i ^ o t e 
orden: 
I . A p a r t i r desdo esta fecha q n ^ l a 
autor izada la r e d e n c i ó n convencional 
de caso» perteoeci^ntes al Estado. 
I í . Las redem i 'oes de esta o í a s e 
deben ser so i í i t a d a s po~ los censata-
rios ó por quien los represente con 
arreglo á derecho ante laa admia i s t r a -
oionea de Hacienda pr incipales y s u -
ba! ternas. 
I I I . Bn la so l ic i tad d e b e r á n expra-
ftí>r los censatarios, a d e m á s do su nom-
bre y d i m i e i l i o : 
Io L a naturaleza y procedencia de l 
censo, el oapifcal impuesto ó reconocido 
y fd r é d i t o anua ' . 
2o L * s a p e r t í i i e de te r reno g r a v a -
da y nombre de la finca de que forme 
par te con d e t e r m i n a c i ó n de su cla^e y 
s i t u a c i ó n . 
A la so i o ' t n d sa a í o m o a ñ i r á copia 
simple suscr i ta por el i n t e r é s ido de la 
impos ic ión ó reconocimiento del oenso 
ó de la escr i tura en que se h i s a m m -
ción de é!: el ú l t i m o recibo pagudo por 
el censatarir ; c - r t ficacióo del R e g i s -
t ro de la Propiedad de estar i n sc r ip to 
ó menci mado el censo coa e x p r e s i ó n 
de la i n s c r i p c i ó n del domin io ó pnse-
t-ión, y los documentos que acre l i t e n 
el c a r á c t e r con q i e parece el p e t i n i r -
nario si la finca censida no es tuviere 
inscr ipta á su nombre. 
Las Admin i s t r ac iones de Hac ienda 
t o m a r á n nota de 1 1 so i ; i t u d y la c u r -
s a r á n , d i r i g i é n d o l a á l a S e c r e t a r í a de 
Hacienda, oon la c e r t i f i c a c i ó n del ami -
l laramiento oorresiKmdiente á la finca 
censida y las uotu i ÍS qne estimen coa-
venientes. 
I V . A p r o b a d a la r e d e n c i ó n por la 
S e c r e t a r í a de Hacienda se a u t o r i z a r á n 
las escri turas por loa A d m i n i s t r a d o r e s , 
haciendo constar e j ellas los Nota r ios 
aquella a p r o b a c i ó n , sia cayo requis i to 
ao so p o d r á n cancelar loa censos ea 
los Registros de la Propiedad . 
V . Las redenciones s e r á n al con-
tado. 
Los capitales menores de quin ien tos 
resoa por un idad de superficie g r a v a 
da se r e d i m i r á n ingresando c incuenta 
pesos por c iento. 
Loa capitales mayores de qu in ien tos 
pesos ingresando sesenta pesos por ca-
da ciento. 
Los capitales impuestos en globo 
sobro una finca ó propiedad r ú s t i c a ó 
urbana se r e d i m i r á al t ipo de cincuen-
ta pesos por cada ciento de capi ta l r e -
conocido. 
V I . Las s u i r á ^ procedentes de re-
d e n c i ó n s e r á n reducidas á moneda de 
los Estados U o i d o s para todos los 
efectos de la con tab i l idad , pero las re 
denciones se h a r á n en moneda de oro 
e s p a ñ o l á tenor de los contra tos . 
V I I . S e r á n de cuenta de loa censa-
tarios todos los gastos que o r ig ine la 
r e d e n c i ó n . 
V l i l . B n n i n g ú n caso se enagena-
r á n los censos pertenecientes a l Bstado. 
I X . Quedan derogados todos los 
preceptos que sobre redencionea de 
cenaos del Bstado contienan el Reg] »-
m e n t ó de Oda dic iembre d e l S 8 2 y d i -
posiciones complementarias . 
El B r igad ie r General de V o l a n t a r i o s , 
Jefe de Estado Mayor , 
Adna R. Ohaffee. 
C O M I S I Ó N P O P U L A R D E S E Ñ O R A S 
Las S e ñ o r a s E v a A d á n de R o d r í -
guez é Isabel C ú r t i s de Collazo, Taso-
rera y Contadora respect ivamente de 
la Comis ión Popular de ISdñoras, av i san 
á las comisionadas, que han elegido 
los s á b a d o s de 12 á 6 para l i q u i d a r los 
ta lonarios , en la morada de la s e ñ o r a 
A d á n , l ü d u s t r i a 125. 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
Se previene á los vecinos de las ca-
sas si tuadas en ambas aceras de la 
calzada del Monte, desde el puente de 
ü h a v e z á la esquina de Tejas, qne la 
d i s t r i b u c i ó n del agua s e r á enspendida 
desde* las nuevo de esta noche hasia» 
as cna t ro de la madrugada. 
Habana 3 de mayo de 1!K)0. — B l i n -
ge:.iero j ' f e de la c iudad , F . D n n m i n 
gkam. 
U N I Ó N D E M O C R A T I C A 
B i r r i a de Guadalupe 
Los que suderibimos, vecinos del ba-
r r io de Guadalupe, afiliados al p a r t i d o 
U n i ó n D e m o c r á t i c a , " coavocamna á 
loa d e m á s del mismo barr io , mayores 
de 24 a ñ o s , oabanos na t ivos ó p o r o p 
ción qne e s t é n conformes con el progra-
ma del c i tado par t ido y á m e n l a iude 
p.-adencia absoluta de la pa t r i a cubana, 
á fiu de que concurran el domingo 6 del 
ac loa l , a las doce del d ia , á, la oal le de 
Lea l tad n ú m e r o 14o, coa objeto de pro-
ceder á la e l ecc ión del C o m i t é , a cuyo 
acto c o o c u r r i r á n los ciudadanos gene-
ralea J o s é M a r í a R o d r í g u e z y Ensebio 
H e r n á n d e z , quienes h a r á n oso de la 
palabra. 
• abana, mayo Io de 1900.—Felipe 
E. Xiqué-», Ldo. M i g u e l A . Nogueras, 
Carlos A . Brodermaun , D r . J o s é A . 
T r é m o l s , A u i o o i e Alonso. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
A L D I A K 1 C D E L.A K A K I » , 
H A B A N A . 
E S T A D O S K 
S e r v i c i o d*» 1» P rensa A s o c i a d a 
De lioy 
Nuera Yorl- , mayo 3. 
G U E R R I L L E R O S M O N T A D O S 
Dicen de Washin?c:n'que según noti-
cias qno ha recibido el gobierno, Jos fili-
pinos han adoptado un nuevo sistema de 
hacerla gnerra. y se proponen organizar 
p^rtidis montadas ei todas partes, con 
las cuales hcsúlizirán á 'os americanos. 
M O R D A Z A P A R L A M E N T A R ! A 
Dicen de Lisboa que la Cinura de les 
diputados ha prohibido una interpelación 
que se anunció contra aquel gobierno á fin 
de discutirla cuesfón del perm;s) dado 
por el nrsan á Inglaterra para que de-
serabarcasa trooas y pertrechos de guerra 
en Bíira, para ir áRbodosia atravesando 
el territerio portugués-
L O S Í N G L B S S 3 E X P U L S A D O S 
D B L T R A N 3 V A A L 
Se.han recibido en Londres noticias de 
P etoria anuncianio que el presidenta 
Z^uger, del Transvaal, ha dado orden de 
qua salgan inmeiiatamante de aquel país 
los subdito: ingleses que aún estaban re 
sidiendo en el disirito de Pretoria y en 
los camoos auríferos de la región del 
W i f i v i t e r s r & n d . 
L O D E O A T Ü B I G 
Dicen de Manila qne la guarnición que 
habí i en Catubig, isla de Samar, en la 
parte oriental áei archipiélago, consistía 
tan so'o en treinta hombres aue se halla-
ban acuartelados en la iglesia cuando la 
atacaron un?s cuantos cientos do filipi-
nos, con gran decisión, prolongando la 
embestida durante tres días. Veinte de 
los sitiados murioro.1. Se calcula que más 
de doscientos filipinos perecieroxi en el 
ataque. Mas tarde llagaron refuerzos que 
sncorrieron á los sitiados, salvando á los 
sobrevivientes. 
O K O P A R A F R A N C I A 
H^y se han embarcado en esta pnerto, 
consignados para París, tres millones de 
doilars, en ore. 
E S C O L O M B I A 
31 corrcsconsaldel H e r u l d de ITu^va 
York en Panamá, telegrafía qie el go-
bierno do Colombia h i elevado los gastos 
de Pnarto y los impuestos marí-.irnos que 
deben abonar los barcos extranjeros que 
entren en los puertos de aquella Eepú l i -
ca, más de un ciento cincuenta por cien-
to, obligando á los mismos á que satisfa-
gan el importe establecido on moneda del 
país de donde proeeien ó su equivalente 
en plata colombiaaa. 
E L C A N A L D B N I C A R A G U A 
Dicen de Wishín^to i que no es nada 
probable qae el proyecto de ley referente 
al canal de Nicaragua, que fué aprobado 
ayer en la Cámara de Seprosentantes, se 
discuta en el Senado, durante esta legis-
latura. 
N E G O C I A C I O N E S R O T A S 
El corresponsal del M a i l da Londres 
en Copenague, telegrafía qua se han roto, 
defínitivamanta, las negociaciones entre 
Dinamarca y los Estados Unidos, para 
la cesiói á é:tos da las Antillas dina-
marquesas. 
C O N T R A E L D I E Z d O 
Han ocurrido demostraciones contra ai 
diezmo en varias ciudades de Bulgaria. 
Les campesmos de una aldea mataron al 
aicaida con asa motivo. 
1.A P . a S T E E N JÜJL M A R R O J O . 
Han ocurrido tres cases de peste bubó-
nica y una defunción en Suaklo, oruia 
occioeaiai dai ma; Rojo. 
E N E I L i h l N A S . 
Les archivos del gobierno filipino de 
Maioios y la correspondencia de Aguinar 
ao Uasia a. momenio da su huida han si-
no anconirados cerca da Cabanatuán. 
A G U I N A L D O . 
Aumenta de día en día la creencia da 
que üguinaido na sino asesinado por los 
igorroies. Sus amigos dicen qua no han 
sabido de él haca tiempo. 
E N J O L O . 
Sa dica en Manila qua al sultán da Joió 
se opona á la idea del gobierno de los Seta-
ios Unidos de establecer un Arancel de A-
duanas para las importaciones en aquel 
Archipié.ago que hasta ahora había goza-
do de las franquicias y privilegios cemo 
puerto franco. 
U N H E R I D O . 
E l corresponsal del B e v a l d de esta 
ciudad en Pretoria, telegrafía que Oito 
Losberff, que sirvió con el cañón da dina 
mita en la insnrrección cubana y que se 
encuentra ahora al servicio de los boers 
donde fué herido últimamente cuatro ve-
ces» sa encuentra mejoran do. 
E L R E Y D E S U E C I A . 
Dicen de Londres qua el ReydeSuecia 
ha manifestado que está del lado da 
Inglaterra en el confi.cío actual anplo-
bosr. 
L O S I N G L E S E S E N A F R I C A 
Las operaciones militares al este de 
Thaba N:chu continúan. Lord Robarts 
ha dado parte al ministerio de la Guerra 
inglés de qua las fuerzas á sus órdenes 
legraron ccnsiderabla éxito al manes y 
arrojaron á Ies beers de sus pesiciones en 
Hout Nek. Los ingleses tuvieron, reía 
tivamante, bajas insignificantes- Veint i -
séis boers cayeron en p-ider da los ingle 
ses y confiesan que tuvieron cinco muer-
tos y cuarenta heridos- Las bajas de los 
boers incluyen un alemán, ua ruso y dos 
franceses. 
N E G A T I V A A L E M A N A 
Dicen de Berlín que no tiene ningún 
fundamento el rnmar respacto á la exis-
tencia de un proyecto según el cual Ale 
manía decearceder á Dinamarca la parte 
norte da Scheleswig á cambio da las A n -
tillas dinamarquesas, según se telegrafió 
el dia primero al hablar del discurso pro 
nunciado por el secretario Mr. Ecot, en 
el banquate dado el 27 de abril, en el 
hotel Waldorf Asteria da asta ciudad, en 
honor del general Gfrant. 
ÜNITEn_STATES 
ASSOCIATED PSEBÍ 8 S S $ £ 3 3 ; 
V I A 
í i e w Torfc, May 3 r d . 
F I L I P I N O S N E W W A R T A C T I O S 
W a s h i n g t o n , D . O., M a y o 2ad.— 
Govermneni /c» arlvicea are to theefTeot 
t b a t F i l i p inos are p l a n n i n g to 
organize moanted bancln, t w o hundred 
i n nnmber , to be aoattfcred a l l over 
these la lauda in order to harass the 
Amerioans . 
I N T E R P E L L A T I O N 
A B O U T T U B B E I R A 
A F F A I R R U L E D O U T 
O F O R D E R . 
L i sbon , P o r t u g i l , May 2nd.—The 
Portuguese Chamber o f Depnl iea has 
refused Ha p e r m i t for an in t e rpe l l a t ion 
to the Portngneae government re la t ive 
to tbe pe rmi t g ven hy same to E n -
g l and to a l i o w B r i t i s h Troops an i 
a m m n n i t i o n to l and a t Be i ra , EaRt»-rn 
South A f r i c a , and m a m h aurous Por-
t u g ú e s e T e r r i t o r r , i n to Rhodeaia. 
B K I T Í S H S Ü B J E Ü T S 
O R D E R E D O U T . 
Londnn , E o g l a n d , May 2 a d . — A 
despatch from Pre tor ia a n n o n n e e » t h a t 
Prepident O j m Paul K r n ^ r , of T r a n s -
vaa l , has ordered aM B r i t i s h sobjeets 
uuw l i v i n g i n the P r e t o r i a D i s t r i o t 
and alao in tha W i t w . i i p r - i r a n d g o l d -
tieida, to leave the eouut ry , a t once. 
T H E C A T U B I G A F F A l B 
Manf la , May 3 rd .—The Amer i can 
Erarrison at C i i t n b i g , I * l and o f Samar, 
Eastern Phi i ipp ibe* , when a t tackei l 
by F i í i p i n o a reoent ly, uumbered but 
t h i r t y and w^re qaar tered ra the 
C l iu rch which several hundred F i l i p i -
nos snr ronnded and a t ta i kei l tieruely 
for tbree daya. TwMnty o f t h « bí-s ieg^d 
men wore k i l l e L In is ent imated t h a t 
nver two hundred F i l i p i n o w^re k ü l e d . 
Reinl'orcementa carne later and rel iev-
ed the s a r v i v i n g Americana . 
G O L S B I P M E N T 3 T O F R A N G E 
N e w Y u r k , M a y 3 rd.—Tbree 
mil l ions Da l l a ra , i n go!d have been 
« h i p p e d í r o m t b i s P o r t , today, for 
Paria. 
C O L O M B I A N G O V E R N M E N T 
R A I S E I ) F O R T C H A R G E S 
N e w Y o r k , May 3 r c ) . — T h e New Y o i k 
Hera ld 'a correapondeut a t P a n a m á , 
Colombia , wirea t h a t tbe Colombian 
Government haa raiaed the P o r t 
Charges"and M a r i t i m e D u e a o n F o r e i g n 
veaseis v i s i t i n g i ta Por ta , by about 
1")0 per cent, by r o q u i r i u g the 
payment of same to be made i n coin 
of che conn t ry from w h i c h the vessels 
come, or i ta equ iva l ea t ia Colombian 
ai iver . 
N O L I K E L Y C H A N C E S 
F O R N I C A R A G U A 
C A N A L B U L I N 
T H E S E N A T E . 
Waahiag toD, M a y 3 rd . — i t is 
eoaaidered v e r y n n l i k e l y t h a t the N i -
caraerua Canal B i l l w h i c h was paaaed 
tbe U n i t e States Houae of Represen-
ta t ivea yea terday , w i l l pasa the 
U n i t e d Statea Senate at th i s aession 
N E G O T I A T I O N S F O R S A L E O F 
D A N I S B W E S T I N D I E S B R O K E N 
Loodoo , M a y 3 rd .—The London 
Mai l ' a correapondent in Copenhagen 
wires t h a t the negot ia t ions for the 
sale o f the Dan i sh Wes t Ind ica to 
the U n i t e d States have beea defini-
te ly brokea off. 
A N T I - T 1 T H B I ) E M O N S T R A T I O N S 
I N B U L G A R I A . 
Be lg r ado , B u l g a r i a , M a y 3 rd ,— 
A n t i - t i t h e demonst ra t ions have ocur-
red i n several towas , ia B n l g a r i a , The 
peasaats o f one of the v i l l ageshave 
k i l l e d tbe M a y o r . 
T B E A S I A T I C P L A G Ü B 
A T 8 U A K I N . 
Cai ro , E g y p t , M a y 3rd .—Tbree cases 
of Bubon ic A s i s t i ó P lague, followed 
by death i n one of tbero, have been 
regiatered a i ready ia Suak ia , oa the 
Red Sea. 
I N T H E P H I L I P P I N E S . 
Man i l a , M a y 3 rd .—The A r c h i v e s of 
tbe Malolos F i l i p i n o Government and 
Ago ina ldo ' a eorrespondeace up to the 
t imo of bis fligbt, have beea diecovered 
near Cabaaatuaa . 
A G U I N A L D O K I L L E D 
B Y I G O R O T T 1 S . 
The belief is g r o w i n g da i ly tha t 
A g n i n a l d o has beea k i l l e d by the 
Igoiot t i s . H i a Fr leads say t b a t they 
have aot beard from h im for a loag 
t ime . 
T H E S U L T A N 
O F S U L U O B J E C T S . 
I t is repor ted t b a t the S u l t á n of Suln 
objeets to the idea of eaforcing i n 
thoee Southern Is laads the Amer icaa 
I m p o r t T a r i f f . 
O T T O L O S B E R G W O U N D E D . 
N e w Y o r k , May 3rd.—The Se-w IfeHI 
Herala's correspoadeat , i n Pre tor ia , 
wires t b a t O t t o Losberg, who server! 
tbe D y n a m i t e gnn i n Coba and is now 
serving w i t h tbe Boers, has been la te ly 
wounded i n fonr placea and is recover-
i n g . 
K I N G O S C A R S I D E S 
W I T H E N Q L A N D . 
London , M a y 3 r d . — K i n g Oscar o f 
Swedea, annoaaces t h a t he sides w i t h 
Eng laad ia tbe preaent confl ,ct iü 
Soath A f r i c a . 111 
C O N S I D E R A B L E B R I T I S H 
S Ü C E S S E A S T C P 
T H A B A N - C H U 
London , May 3 r d . - T h e operatioaa* 
to the Eaa tward of Thaba N ' c h n 
coatiane. L o r d Botona reports to 
the B r i t i s h W a r O f ñ c e tha t B r i t i s h 
oa Toesday ob ta iaed o o a s i d e r a b l é 
success aad drove the Boers from their 
posit ioa at H o u t N e k . B r i t i s h had 
compara t ive ly , b u t a email lo^s 
T w e n t y six Boes were cap tu red there* 
m. They a d m i t they had five k i l l e d 
and for ty mea Wounded. The i r 
caanalties iuc lnde ona Germaa, oue 
Rossian and two Freachmen. 
A G E R M A N D E N J A L . 
B e r l i a . Germaay, May 3rd .—Thore 
is not t r n t h ia the repor t t h a t tbere 
ia a p laa to exchange N o r t h S a h l e e w i » 
for the Danish West Ind ies as i t was 
wired oa che first i a s t an t w i t h 
reference toSeere tary Root 'aepeeoh at 
the Graa t ' a d iane r as the W a l d o r f 
Aa tor ia , ia N e w Y o r k , oa A p r i l 27ch( 
Nues t ro quer ido amigo don A g o s t í a 
Ramos A l m e y d a pasa en estos momea-
tos por d u r a prueba. 
Su hi jo A l b e r t o , a l e g r í a y encanto 
del hogar que pueblaa hoy sombras y 
lagr iman, ha volado á la r e g i ó a de loa 
á n g e l e s . 
Es ta tarde se e f e c t u a r á el eatierrode? 
malogrado A l b e r t o sal iendo el f ú n e b r e 
cor te jo de la casa calzada de San L á -
zaro n ú m e r o 10. 
E n g l o r i a e s t é . 
sociEOáDEs_[ i m m 
Sefíúo circular de .')() del pasado, ha siA» 
disiielta por mutuo convenio la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón so-
cial de Pujol, Sureda y C" ^ se ha consti-
tuido para continuar la explotación del ca-
fó E l Central una nueva que gi rará bajo el 
nombre de Gutiérrez y Noval, quedando la 
liquidación de los créditos activos y pasi-
vos de dicho establecimiento á carfío de los 
Srea. Pujol y Sureda que seguirán sus otros 
negocios con escritorio establecido ea eí 
Cufé Alemán, Prado y Noptuno. 
^ * m V 
t 
lili: 
E L M A R I A HERRERA 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
do Puerto Rico y escalas ol vapor M a r í a 
Herrera, conduciendo carga general y 35 
pasajeros, contándose entre ellos cinca de-
mentes procedentes de Santiago de Cuba. 
RAMON D E L A R K I N A G A 
Este vapor español fondeó en puerto esta 
mañana proceaente de Liverpool y escalas 
enn carga general y un pasajero de t r á a -
sito. 
E L I N Q A L L S 
El transporte americano de este nwnf)re 
ontró en puerto hoy procedente de Santia-
go de Cuba, conduciendo á su bjrdo al 
teniente Uapper y á Mr. Rubena. 
E T L A A. SIMFSON ŜSí 
La goleta americana de esto nombro aa-
ió boy para Mobila. 
Aduana de la 5-1 aba na. 
B S T A U O O a L A R B 0 A U D A . O I Ó N O B r B N I D A 






ción . . . . 
i d . de exportación 
I d . de puerto . . . . . . . 
Id . de toneladas de ar-
queo travesía. . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Veterinaria. . . . . . 
Multa 
Id . de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Derecho consu la r . . . . . . 
Varios conceptos 
2 )1)49 35 






Total $ 29Ü28 83 
Habana Io de mayo de 1900. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 



















IB. ZP. TD. 
L A S E Ñ O R I T A 
Mirprüa Awtoff y C&aspoliD 
11A F A L L E C I D O 
Y dispneeto BO en t i e r ro para 
el d ia de boy, d las cua t ro de la 
tarde, BU madre , hermanos, 
hermanos p o l í t i c o s y t ios qae 
pugeriben, raegan á las perso-
nas de su a m i s t a d se s i rvan 
c o n c u r r i r á l a casa mor tuor ia , 
calle de A r a m b u r o le t ra G . es-
qu ina á A . del £ for te , para de 
a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al 
Cementer io de Oo lón ; á enyo 
favor q u e d a r á n agradecidos* 
H a b a n a M a y o 3 de 1900. 
Joaef i Chappotin, r inda de AT«rhoff— 
Mariaiia, Mar i* . J o a é / Oscar Averbcff 7 
t b a p p o l l n — P í l i x M * Cal leJ*»—Alberto 
K ii» RiTera—Jorge Emenia—|Matf*« 
W r b o í / — F l o r e n t i o o Sioardó—J»i<» de J . 
Morán. 
N o «e reparten eaqaelas. 
2tí7f> I d U S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 3 190O 
ENTRE PA.GINA.S 





E n este d ia , eo que 
celebra la ig les ia como 
fes t iv idad ia l t iveDciÓQ 
de la Santa ü r o z , ios 
t i t o i d a por Santa Ele-
na, comienza en casi 
todos los pneblos de 
A n d a l a c í a una costam 
bre que no bao bor rado 
n i la marcha de lo» 
t iempos ni los avances del progreso: 
los al tares de cruz, ó mejor dutlio, la 
c roz úe mayo. Fiesta piadosa y t i e rna 
á la vez, qae as í se l i m i t a al s a o t a i n o 
del bogar como sale á la p 'aza p ú b l i -
ca, y en la qne siempre resalta un puro 
sent imiento , el de la m á s t i e rno devo 
c i ó n al tdgno venerado de 1* r e d e n c i ó n 
humana . Faeden estar abandonadas 
d o r a n t e once meses las cruces que 
desde t iempo inmemor ia l existen en 
muchos pueblo6; pero al l l e g a r el 3 d * 
mayo, y hasta el d ia 31 , la piedad y 
o l fervor de grandes y p e q u e ñ o s cui 
dan de adornarlas con flores, y las 
mozas no se r e c a t a r á n de pedir una 
d á d i v a para l a cruz de mayo. 
» » 
E n la Gesta que hoy celebra la I g l e 
eia con la a d v o c a c i ó n del T r i u n f o de 
l a Santa Croz se conmemora la bata-
l l a de las Navas de Tolosa, el a ñ o de 
1212, en que s e g ú n his tor iadores , mo-
l i e r o n no meaos de 200,000 á r a b e p ; ba 
t a l l a que abr iendo á la cruz del Sal-
vador , l levada por el e j é r c i t o c r i s t iano , 
el eo iub r ío m o r o de Sier ra Morena , 
p e r m i t i ó el avance do los cr i s t ianos 
por A n d a l u c í a , avanzando vic tor ioso 
San Fernando hasta C ó r d o v a y Sevi 
Ha, cuyas ciudades t o m ó una t ras 
o t r3 , dejando en la ú l t i m a so cuerpo, 
como signo sagrado, dice un his tor ia-
dor, de que no v o l v e r í a á ser hol lada 
por la p l a n t a de los muslines. 
R E P Ó R T E R . 
IÍ m m m DE PAEIS 
Parts 15 (7 30 m a ñ a n o ) . 
(10 noc/i*) 
I L U M I N A C I O N E S . — 1 G 0 . 0 0 0 V l S . T A N T E S 
— K L T É R M I N O D E L O S T R A B A J í S . — 
A C C l ü l ' N T E S , — C O N G h E S O E S T U -
D I A N T I L . 
Anoche estuvieron i luminados todos 
les edificios \ ú b l i c o s con verdadera es-
p l e n d i d í z . Kn los bonlevares y todos 
l o j t-ities \ ú b l i c o s la concurrencia fué 
t x t r a o r d i o a r i a y grande la a n i m a c i ó n . 
S e g ú i Le ü a v l o i s , nada menos que 
ciento sesenta m i l personas v i s i t a ron 
ayer la E x p o s i c i ó n . 
A j a i c io de Le F íga ro , los t rabajos 
q u e d a r á n terminados el Io de m a j o . 
B o b o algunos accidentes. Ginco 
obreros se cayeron de algunos anda-
mies y sufrieron heridas m á s ó menos 
graves. 
L ' Echo de Fa t i s anuncia qne la aso-
c i ac ión de estodiantes ha tomado la 
i n i c i a t i va para organizar un Congresp 
escolar in ternacional y una serie de 
fiestas, á lab cuales s e r á n inv i tados los 
estudiantes de provincias y el e x t r a n -
je ro . 
O P I N I O N E S . — E L M A R Q U É S D E V I L L A 
L O B A R . — J U I C I O S D E L A P R E N S A . 
Los redactores de Le U a n l ú s han 
celebrado inUrviews con var ios comisa-
r ios extranjeros de la E x p o s i c i ó n , y to-
dos han manifestado e l mayor en-
tusiasmo por una obra que demostra-
r á , s p g ú i ellos, la a d m i r a c i ó n de todo 
el mondo. 
In t e r rogado por on redactor de Le 
F í g a r o M r . Uombarien, jefe del gabine 
te c i v i l del presidente de la re] ú b l i c a , 
ba dicho qne M r . Loube t a d q o i r i ó 
ayer la conv icc ión de qoe el pueblo de 
P a r í s adora ya sn E x p o s i c i ó n y s ó l o 
e ente entosiatmos por el la en estos 
roomectop. 
A l presidente lo impresionaron de 
una manera especial las ovaciones de 
los representantes extranjeros, y las 
considera como de buen a g ü e r o para 
el é x i t o final del grandioso cer tamen. 
U n redactor de Le Gauloia ha pre-
guntado al comisario regio e s p a ñ o l , se-
ñ o r m a r q o é s de V i l l a l o b a r , su o p i n i ó n 
sobre la E x p o s i c i ó n Universa l . 
E l m a r q u é s c o n t e s t ó : 
" N o necesito decir con c u á n t a sira 
p a t í a tomamos hoy par te en la g r an 
a l e g r í a de P a r í s y de Franc ia entera. 
M i s compatriotas, eoamorados del co-
lor , de la m ú s i c a y de todo lo p in to -
resco, e s t á n - a q u í como en su casa, y 
seguramente s e r á n acogidos con los 
brazos abiertos en todas partes. L o s é 
por los qoe ya han venido á esta c iu-
dad hospi ta lar ia . 
Como d i p l o m á t i c o no puedo menos 
de fel ici tarme ante esta d e m o s t r a c i ó n 
p a e í t i c a , cuyo recoerdo t a l vez fac i l i te 
solodones para algonas coestiones i c - . 
ternacionales moy ardoas." 
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E L l l>OLO 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 
0PJGINAL DE E. GARCIA LADEV2SE 
{Ff ta revela, publicada en edición de lujo, j con 
p r i i r . d t o f U m u a» en la Biblinttrn Uuirtrsnl de 
lo» !Mte. Mootauer T tjinióo, da liarcelooa, a« halla 
oe »er ta CD l» l ibrería de D . Loie Arl iaga, Sao M i -
— He ano de ellos nada se sabe; 
g o í í r r i a a d e l m á s profondo mis te r io ; el 
o t r o e s t á gravemente her ido 
4 Y q u í ^ o e s eont 
M hcriflo es Fernando M e n d í v a r , 
grande an.ipo de laduqoesa. 
— ¿Y el otroT 
—- ü e l otro no he podido a v e r i g u a r 
n» el nombre, n i la aoerte qne le ha 
b,do Mas por el secreto mi 
qne se guarda, es evidente que se 
ocolta on cadáver . 
— ¡ J e s ñ s , q a é mujeres hay, 
ttonstroosí-exclaraó la baronesa. 
— Q a i z á s no es de ella la culpa 
arr iesgóse á decir el m a r q o é s de i 
greste. n 
— Pues 4de quien ha de ser?—repl 
c ó vjvamente la Fior ina, a l g ú n ta 
i r r i t a d a por U o b s e r v a c i ó n del 
^ l l o D a r i o . ^ E s o sí qoe es bueno! 




q u é 
1-
to 
v i e jo 
Loe p e r i ó d i c o s reconocen qne la 
i n a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n univer-
sal fué una m a g n í f i c a fiesta del t raba-
j o . 
A l g u n o s ]aj>entan que no e s t é n 
completamente terminados los p r e p a -
ra t ivos . 
L a Fetile Repubüqve dice qoe la Ex-
pos ic ión r e ú n e los gigantescos esfoer-
ÍOS de la bomanidad in te l igente , enea, 
minados á ona r e c o n c i l i a c i ó n final. 
' •Si la E x p o s i c i ó n tiene é x i t o , de lo 
coal estamos segaros, escribe L ' Echo 
de Fari*t s e r á debido á la buena ve lan -
tad y al pa t r io t i smo de todos, á pesar 
de los pol i t ices , qoe ú n i c a m e n t e se han 
ocupado en crear d i f icu l tades . " 
A ju ic io de L« jp^?' , una ex p r e s i ó n 
de bondad der rama ana Inz s i ngu l a r 
sobre los discarsos de M r . Loubet y de 
Mr . M i l l e r a n d , a s e g u r á n d o l e ana non-
j a vista resonancia en el mondo ente-
re», qoe no p o d r á menos de o o n t r i b o i r 
á aomentar el pres t ig io de Franc ia y 
I» grandeza de la E x p o s i c i ó n . 
Calif ica Le S'ileil de merecidos y ins-
tes los elogios de M r . Lnobet por las 
grandes conquistas de Franc ia en loa 
dominios de las artes, de la i n d u s t r i a 
y del comercio, y Le J o u r n a l declara 
que la E x p o s i c i ó n es y s e r á nna crea-
c ión f a n t á s t i c a á pesar de los esfuerzos 
de los censores s i s t e m á t i c o s . 
Los discursos de M r . Loubet v de 
Mr . M i l l e r a n d , en sent i r de Le F í g a r o , 
han sido dictados por aspiraciones de 
pac i f icac ión y de soli l a r i d a d , qoe han 
presidido á la grande obra qoe se aca-
ba do contemplar . ¡ B e r m o s o y excelen-
te dia!—exclama. 
Las frases de loa s e ñ o r e s L o o b e t y 
Mi l l e rand t e n d r á n g ran resonancia en 
Franc ia y en ei mondo entero, en op i 
n ión de La Lnnterne. 
Le Radical escribe: 
' D e b e r í a ser fijado en todas partes 
el discurso de Mr . Loubet , á fin de que 
el labriego f r a n c é s , e n g a ñ a d o y e x p í o 
tado, saboree una vez por casual idad el 
regalo de ideas justas y t r anqu i las , es-
presadas en hermoso lenguaje." 
Le (iauloift dice;" 
"Debernos t r i b u t a r homenajps al ge-
nio f r a n c é s , autor de las nnmerosas 
maravi l las qae van á a t raer al mundo 
entero." 
En sent ir de Le M a i i n , pa ra no d e -
fraudar á loa forasteros, es necesario 
cerrar las puertas de la E x p o s i c i ó n du-
rante quince d í » s , á fin de que se t e r -
mineo los trabajos. 
L ' Fc la i r exclama: 
" ¡ Q u é hermosa nolemnidad, aguada 
por no estar acabadas las írbras!" 
A su vez H Aurore se lamenta de qae 
se haya derrochado t s n t a i n t e l igenc ia , 
tanto* ta len to y tant ív a c t i v i d a d para 
crear ana f a n t á s t i c a d e c o r a c i ó n de que 
no q u e d a r á n huellas.al cabo de a l g u -
nos rnese^. ¿No s e r á acaso s í m b o l o , ex 
clama, de las fatal idades de nuestra 
h is tor ia y de los defectos de nues t ra 
raza? 
E n rea l idad , s e g ú n L ' A u t o r i i é . no 
h a b r á E x p o s i c i ó n antes de que trans-
cur ra an mes. 
L i i n a u g u r a c i ó n ha sido n i m á s n i 
menos que una s u p e r c h e r í a , que ha de 
sumarse coa otras del ac tua l r é g i m e n , 
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E l calor ea sofocante y el d ia e s p i ó n 
dido. 
l i s t a tarde se ha inauernrado den t ro 
de la E x p o s i c i ó n y al lado del T r o c a -
dero un local l lamado " A n d a l u c í a " , 
que ocupa 5 000 metros cuadrados y 
tiene cien metros de fachada. 
Contieno esta i n s t a l a c i ó n reproduc-
ciones de la puerta del A l c á z a r de Se-
v i l l a , del Pat io de las D o n c e l l a » , de l 
A l c á z a r y Puerta de la Jus t i c i a de 
Granada y fragmentos de la A l h a m -
bra. 
Hay a d e m á s una calle con reproduc-
ciones de la casa l lamada de C o r v a n -
res y de la G i r a l d a de Sevil la , é s t a de 
40 metros de a l tu ra , p rac t icab le hasta 
la par te superior por medio de ruedas 
y rampas, pudiendo los vis i tantes su -
bir montados en un jumento enjaezado 
con gaarniciones jerezanas. 
Comple ta la i u s t a l i c i ó n un gran p i -
cadero r o í l e a d o de una g a l e r í a con 
b a l c ó n , esti la morisco. 
Mide el picadero mi l metros oaadra-
don, y en él se c o r r e r á 11 p ó l v o r a á es-
t i l o m a r r o q u í , y si las autor idades le 
permi ten , h a b r á cor r ida do toros. 
T t m b i é u h a y un teatro, estilo o r i e n -
t a l , donde a c t ú a n trece g i tanos de am-
bos sexos, grana( i aos, diez cantaoras 
y cuaaro g o i t a r t i s t a s fi imencos, todos 
sevil lanos. 
Han t rabajado en esta ins ta la ión 
los hermanos Carlos y J Í M I S Pernado, 
d i - c i p u l > de Contreras, y cinco a :b i 
ñi tes e s p a ñ o l e s . L i empresa es f r a n -
cesa. 
Las e s p a ñ o l e s p id ie ron , y lea fué 
concedido, que la baudera e s p a ñ o l a 
dotase sobre la G i r a l d a , al lado de la 
francesa. 
Los gi tanos han p romovido nn a lbo-
reto antes de empezar la representa-
ción en el t e a t r o . 
Las gi tanas se negaban á ŝ  1 r á es. 
p u é s que por su causa muere un hom-
bre y hay otro her ido gravemente! 
— Piense usted lo que qu ie ra , mar-
q u é s ; pero esas mujeres son ve rdade-
ros monstruos—se o y ó exc lamar de 
nuevo á la baronesa, que a c u d i ó con 
p r o n t i t u d en a u x i l i o de la a r t i s t a . 
—¿Y es seguro qoe el lance haya si-
do por la duquesa de Vallefranco?— 
p r o s i g u i ó el m a r q u é s de A g r e s t e , á 
quien aquellas not ic ias p a r e c í a n in te -
resar de ona manera ex t r ao rd ina r i a . 
— ¿ Q o e si es seguro? ¡ P o e s si h a te-
nido el la hasta el descaro de i r á pre-
senciar el duelo! — r e s p o n d i ó con firme, 
za la F io r ina . 
— ¡ Q u é mujer! ¡Qué m n j e r ' — r e p i t i ó 
la baronesa, escandalizada. 
—¿Y d ó n d e ha sido el duelo?—dijo 
A l b e l a . 
— A l pie del Rami l le te , d e t r á s del 
j a r d í n de la d u q u e s » , y e l la lo presen-
ciaba desde la p e q o e ñ a a l t u r a , entre 
les c á p t a n o s que por a l l í l i m i t a n su 
propiedad. E l combate ha sido á es-
pada, y desde mi b a l c ó n he v i s t o b r i -
l lar los a c e r o s . . . . Parece que la cosa 
era t a n urgente, que ni s iqu ie ra ha ha-
bido t i empo de l l amar á a n m é d i c o pa 
ra qoe asistiese al acto Po r s i cu-
piera alguna duda respecto a l c a r á c t e r 
del lance, Fernando M e n d í v a r hizo que 
le pus ieran por venda sobre so he r ida 
nn p a ñ u e l o de la duquesa de V a l l e 
franco, y la sangre de l teniente de na-
vio mancha hoy la bordada corona 
duca l . 
cena porqne 1 «s trajes qua les h a b U 
foí i i t a d o l i empresa eraa de peroal , 
cuando los qae se han entregado á las 
caniaoras sevil lanas son i e seda. 
— "Nosot ros—gri taban 1 a g i t a n a s — 
somos tan a r t i l l a s como las cantaoras 
y es uoa in jos i i na lo que se hace." 
Los gitanos se d e s a t i b i n e n impro -
serios cont ra la empresa. 
Todos los gitanos abandonaron el 
1 jcal d i 1 teatro, costando gran t raba jo 
hacerles desistir de su a c t i t u d . 
S e g ú n me dicen, á cada mornaato ae 
reproducen escenas semejantes. 
E L P A L A C I O D E L A Ó P f l O A 
Hoy se ha inaugurado el Pa lac io de 
1 * Opt ica , qae aan cuando e s t á den t ro 
del reciato de la E x p o s i o i ó a , t ieue uoa 
ent rada por U A v e n i d a Suffrer». 
Es una de 1 is m á s notables i i s t a l a -
oiones, l lamando m o c h ó l a a t e u c i ó a el 
m a g n í f i c o telescopio retí ^otorde sesen-
ta mi- t ros de long i tud por uno y medio 
de r i i m e t r o y con el cual p o d r á verse 
la luna en el p len i lun io coa on d i á m e -
t ro de 18 metro?, p r o y é c t a l a en un 
gran l i en to de pared. 
Eo las butacas y cr 1 r í a s pueden 
acomodarse mas de 3.0*X) espectado-
res. 
En este edificio hay t a r a b i ó o on l a 
ber into , formado con espejos, d ioramas 
que reprodneen 1 > fauna y la fl.ira de 
1» t i e r ra y »1 f^ndo del mar, y una sec-
c ión en la cual por medio de la elec-
t r i c idad se reproduce u a * to rmen ta y 
se ve el e s q m l ;to de ooa mujer va 
l i é n d o s e de los rayos X . 
LA PLATAFORMA GIRATOKIA 
L a 11 ; taforma g i r a t o r i a ha obteLi" lo 
gran é x i t o . 
Coecta la ent rada 50 c é n t i m o p , s in 
limicac ion de t iempo r i d is tancia . 
No ha ocur r ido n i n g ú n accidente , á 
pesar de qne la han ocupado en la 
i n a u g u r a c i ó n miles de personas. 
L * 11 i t a fo rma se maeve sin in te -
r r u p c i ó n y se en t ra y se sale d a e l la 
can suma f a c i l i d a d . 
T o d a v í a no se ha inaugurado el c a -
r r i l e l é c t r i c o paralelo á la p l a t a f o r m a . 
E S P A S A 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S . 
LA EXPOSICION DE MURCIA 
LOS PABELLONES 
E l j a r d f a de F lo r idab lanoa , ag ran -
dado cuan to ha s ido necesario y cer ra -
do convenientemente, es el s i t io donde 
se l evan t a la E x p o s i c i ó n murc iana , en 
la que, fa l tando ocho d í a s pa ra ser 
ab i e r t a al p ú b l i c o , se n l t i r aan á toda 
pr i sa los detal les del decorado de los 
pabellones y se ins t a l an los p roduc tos 
de los agr icu l to res , í o d o s t r i a l e s y m i -
neros qoe á e l la haa de concu r r i r . 
Para 1» en t rada á la E x p o s i c i ó n se 
ha c o n s t r o í d o por el h a b i l í s i m o a r t i s t a 
murc i ano don J a s é Hoe r t a s on g r a n 
p ó r t i c o de mny boni to efecto. E l fren-
te general a lcanza una e x t e n s i ó n de 
trece metros y ¡a puer ta cuat ro . F i g u -
ra ser la c o u s t r u o c i ó n del p ó r t i c o de 
s i l l e r í a y l a d r i l l o , perfectamente i m i -
tados . 
L a o r n a m e n t a c i ó n de los lados del 
arco e s t á formada por los escudos de 
todos los pueblos de esta p r o v i n c i a , 
y en el centro se a lza una figora con 
a t r i b u t o s d e la i n d a - t r i a y l a m i n e r í a . 
Se ven t a m b i é n ios escudos de E s p a ñ a 
y M u r c i a . A los extremos de la fa-
chada so l evan tan dos ga l la rde tes de 
diez metros de a l t u r a , y coronando en 
lo a l t o el remate cen t r a l de 'a edifica-
SIS s 
SI g&s aplicado á ks cocinas es más b&rito n̂o 
El mayor consumí dt uaa fran hornilla ¿LoMe. 3S 
tavos por ¿ora, ó sea dénos de medio mitro cúbica. 
ÍAi OE OS 50 POi 1G0 DS C01BOSTIBI1 
Las Tent&j&s de csdn&s «omsitóos da gas stsa 
CssutiMes. 
Ni d&a mal elen 
f m msejo está si alcance de cualquiera prssas» 
Visitóse nuestra esposidáa permanente, dcaoj ezMŜ » 
fiü también 
m u m PWECCIOIÍÜOS OÍ m m m i m m m 
les cuales se ebtme tsdavi& nna. eesnsmía mayor f u 
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PEIKHPE ALFONSO NÜM 1. HlBANá 
V f7í 1 \ í y 
m UAS A y vicfly 
j^gua Oxigenada: insnstitaible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
.Agua d© Vich-y: nadie ignora sos in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los riñonea 
y vegiga. 
8e signe fabricando el A G U A O A R B O N I O A 
con arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Todas se sirven á doiBieilío, 
Grosellas, Rodríguez j Corap. 
Cuarteles 9: 
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I S - I M y 
Tncto si fon • • ia 
í5u»«e atDítrili.-. contfv 
— ¡ H e a h í on p a ñ u e l o que no t iene 
precio y una mancha de sangre qne 
empafla el b r i l l o de n n nombre bien 
i lustre! — m o r m u r ó la baronesa con la 
m á s m a l é v o l a i n t e n c i ó n . 
— j V e r d a d qoe ese p a ñ u e l o no t iene 
precio, b a r o n e s a ? — e x c l a m ó la a r t i s t a 
con aire de t r i u n f o . 
— P r o b a b l e m e n t e — c o n t e s t ó la in te-
rrogada—el r i v a l de M e n d í v a r se ha 
l levado o t ro p a ñ u e l o i d é n t i c o a l a se-
po l tu ra . 
Mien t r a s el m a r q a é s r a l l aba pensa-
t ivo , comentaba A l b e l a las no t ic ias 
de la F i o r i n a en estos t é r m i n o s : 
— D e s p u é s de lo qoe escacho, yo que 
me e n ía la persona mejor i n fo rmada 
de B i a r r i t z , me doy por venc ido . N i 
el menor ind ic io de ese duelo h a b í a 
l legado hasta mí. ¡ F i o r i n a , me. ha de-
r ro tado usted de una manera c o m -
pleta! 
— Le queda á us ted u n medio de 
rehabi l i ta rse . 
— ¡ C u á l , FiorinaT 
— A v e r i g ü e usted quien era el r iva l 
de Fernando M e n d í v a r y q u é ha sido 
de é l . 
— ¡ Y o me encargo de ello!—dijo A l -
bela resueltamente. 
— T a m b i é n s er ía esa una no t i c i a 
muy in te resante—añadió el m a r q u é s . 
— ¡ Q u i é n es aquella que viene vet-ti-
da de blanco, con traje de yachUco-
me/ t /—preguntó la baronesa, mirando 
a l a izquierda, hacia el c a ' f t a o d e l a 
costa. 
A l b e l a d i r i g i ó su v i s t a al s i t io i n d i -
cade , no t a rdando en responder: 
— ¡ B s misa F a u n y R i v e s ! . . V iene 
con so padre. 
— ¡ Y a se conoce que es una inglesa! 
— ¡ V e a usted c ó m o las apariencias 
e n g a ñ a n ! N i es inglesa miss Fanny , 
n i ba v i v i d o nunca en I n g l a t e r r a , viene 
de la A m é r i c a del N o r t e . . . . 
— ¡ B a h ! Es lo mismo; e n í r e inglesa 
y yankee la diferencia no es m u 
cha. 
¡ P e r m í t a m e , baronesa; miss 
F a n n y n i es inglesa, n i e s y a n l í e e ; es 
s implemente e s p a ñ o l a . 
—jEntoncesT 
— Y a sé lo que va usted á decirme: 
¿po r q u é la l l a m a n missf 
— ¡ P r e c i s a m e n t e ! 
— E m p e z ó á l l a m á r s e l a a s í en la 
p laya , con "miss F a n n y " se ha queda 
do. Su desenvol tnra , sns toilettes 
e x ó t i c a s y el saberse de que p a í s l l ega , 
exp l ican bien el '•mise," que, d e s p u é s 
de todo, resu l ta casi nna g a l a n t e r í a , 
pues esa seQorita ba pasado su exis-
tencia en B a l t i m o r e , donde la l l ama 
r í a n mM« á todas h o r a s . . . . 
— ¡ O h ! A l b e l i t a debe esta b ien ente-
r a d o — m u r m u r ó la F i o r i n a , i n t e r v i 
u iendo en el d i á l o g o qne s o s t e n í a la 
baronesa y el joven.—Se ha hecho ami-
go del padre y de la hija 
— ¡ A m i g o , t o d a v í a no! Les h a b l o , . . . 
como á todo el m u n d o . . . . ¡ C o n o c i -
mientos de la playa! 
—Dicen que el padre de F 
c ión , hay una bola de p la ta y puesta 
en el la la bandera nacional . 
E n t r a n d o y cruzando el j a r d í n se 
encuentra a l frente l a g a l e r í a de má-
quinas, obra t razada y d i r i g i d a por el 
i lus t rado ingeniero m i l i t a r don L u i s 
Homero y el que lo era a g r ó n o m o de 
esta p rov inc ia don V i c e n t e S i n j u á n , 
fal lecido hace tres d í a s , cuando con 
m á s a c t i v i d a d y entusiasmo se ocupa-
ba en estes trabajos. 
L a g a l e r í a de m á q u i n a s , de forma 
semicolar, mide noventa y s i e ^ me-
tros de largo por diez de ancho. Es 
de est i lo á r a b e . E n el frente que for 
ma la l í nea c u r v a d o la g a l e r í a presen 
ta ve in t i cua t ro arcos, adornados visto-
samente con p in tu ras y azulejos, y en 
los dos frentes que c ier ran á uno y 
o t ro lado la g a l e r í a hay tres arcos que 
s e r v i r á n para dar acceso a l p a b e l l ó n . 
De lan te de la g a l e r í a se ha cons t ru i -
do nn lago con nn a l to s u r t i d o r de 
agua en el centro, y otros detal les qne 
han de embellecer aquel la par te de la 
E x p o s i c i ó n . 
E l p a b e l l ó u de m i n e r í a , que ha cos-
teado el S ind ica to minero de la pro 
v inc ia y ha t razado el a rqu i t ec to mu 
n ic ipa l don Pedro S e r d á n , es rea lmen 
te precioso. T a n t o por sus p roporc io 
nes como por la bien ideada y d i s t r i -
bu ida d e c o r a c i ó n , produce nna g r a t a 
i m p r e s i ó n y es elogiado ju s t amen te 
Comprende este p a b e l l ó n on r e c t á n g n 
lo de t r e i n t a metros por nueve y medio 
de anchura . Es t i lo Renacimiento . L o 
forman l igeras arcadas con una m a g u í 
fica p u e r t a cen t ra l r icamente deco 
rada. 
Los frentes de las pi lastras van or 
namentados con doble filade azulejos 
esmaltados, de gran valor . En las en 
)ut«R de los arcos d e s t á c a n s e con fuer 
te rel ieve medallones que encierran 
cabezas y a t r ibn tos de la m i n e r í a . En 
el frente, y coronando la par te cen t ra l 
de la fachada p r i n c i p a l , aparece una 
g ' an concha decorada a r t í s t i c a m e n t e , 
conteniendo el mo t ivo p r e d o m í n e n t e 
del p a b e l l ó n ; en el centro de esta con-
cha se ven dos figuras sentadas, de 
t a m a ñ o natura! , con a t r i hn tos de la 
m i n e r í a y gn i rna lds s de fl irp?; y do 
minando este conjonto el escudo de 
Murc ia . A uno y otro lado de la puer 
ta hay dos grandes pi lastrones, rema-
tados por altos y l igeros gal lardetes . 
La puer ta, de madera t a l l a d » , qne ha 
b í a de colocarse en este p a b e l l ó n , co 
rresponde al a r l o y la r iqueza qne en 
todo él se nota . 
E l p a b e l l ó n de la I n d u s t r i a ocupa 
una e x t e n s i ó n de aesenta metros de 
•«rgo \ OT d i r z y n edio de ancho. T ^ m 
bién es r.bra del a r q n i t p ^ t o s e ñ o r O r 
dan. De esti lo Lu i s X V , con decora 
ción graciosa y l igera . Tiene una so 
b u b i a puer ta cent ra l con a t r i b n t o s 
de la indus t r i a , y en las puer tas late-
rales cabezas de león , castelas y coro-
uaa de laurel . L a c o r n ú a de este 
cnerpo centra l tiene un metro de sa 
l iento ó velada, y e s t á decorada CÍU 
c r e s t e r í a y grandes y l igeras castelas 
E l l a b d l ó n d e A g r i c u l t u r a es de 
esti lo á r a b e , de cuarenta metros por 
d i t z y medio. So au^or, como de los 
otros que quedan de menos i m p o r t a n -
cia, e« el ya dicha a rqu i t ec to don Po-
dro C e r d á o , que ha t rabajado con i n 
cansable ac t i v idad y ha acredi tado 
con gran for tuna, en esta o c a s i ó n , su 
competencia y buen gasto. L l e v a el 
p a b e l i ó n de A g r i c u l t u r a cornisa y ca 
nes de maderas, arcos de he r r adu ra y 
las colomnas t í p i c a s del poro est i lo á 
que el p a b e l l ó n corresponde. L a puer-
ta cent ra l va decorada como el cuerpo 
general del edificio y con azulejos en 
los lados y frentes de las p i las t ras la 
te ra les. 
E l p a b e l l ó n dest inado á Be l l a s A r -
tes lo forman tres p e q u e ñ o s salones 
con Inz zeni ta l , p intados, en so i n t e 
r ior, del tono correspondiente al obje 
te á que el local se destina. Su pe 
q m ñ a fa thada e s t á t razada coa arre-
glo al serio esti io griego. 
El p a b e l l ó n para p U n t a s y florea es 
"ompletamente rú - i t i c r ; « s t á c o n s t r u í 
docon l igeios troncos de pinos, ramas 
y c a ñ a s , formando, entretej idos, ca-
prichosas combinaciones. 
E i p a b e l l ó n dest inado á cafó res-
t a u r a n t es moy l igero : e s t á formado 
por piéa derechos imi t ando c a ñ i a de 
b a m b ú , con cornisas y antepechos 
igualmente ornamentados. 
En tedas estas diferentes obras se 
puede apreciar la h a b i l i d a d d e a l g u -
nos buenos ar t i s tas murcianos que han 
puesto mano eo los trabajos da deco 
rado, aunque la parte p r i n c i p a l ha es-
tado á cargo del conocido escultor de-
c o r ü d o r m a d r i l e ñ o don Manue l Cas-
t a ñ o . 
Para comple tar el buen efecto que 
produce la v i s t a de los pabellones, el 
j a r d í n de F lor idab lanca , qne de o r d i -
nar io es un m a g n í f i c o paseo, se mejo 
r a r á en sus plantaciones de á r b o l e s y 
(l.)res, y contando, a d e m á s , con loa 
recreos de var ias clases que han de 
establcerae—uno de ellos u n t r a n v í a 
para n iños—es seguro qne l a E x p o s i -
ción s e r á , du ran te A b r i l y Mayo , el 
t r a í d o de A m é r i c a una g r a n for tuna— 
c o n t i n u ó la a r t i s t a . 
— ¡ E s muy r ico!—dijo A l b e l a . 
— ¿ T a n rico cree usted que es?—pre-
g u n t ó el m a r q u é s de Agres te . 
— SegÚQ mis not ic ias , ha t r a í d o á 
Europa veinte mil lones. 
— ¡No es g ran cosa! — m u r m u r ó el 
m a r q u é s d e s d e ñ o s a m e n t e . 
E n esto, Fanny y su padre, a t rave-
sando el arenal , d i r i g i é n d o s e hacia el 
borde del agua, que s in cesar iba en-
s a n c h á n d o s e . E l v ien to h a c í a s e m á s 
fuerte y s a c u d í a el blanco ves t ido de 
lana rayado de F a n n y , la cual mar-
chaba sonriente y gozosa m i r a n d o a l -
guna q n e o t r a vez con sns gemelos al 
horizonte. D i r í a s e que la embriaga-
ba el e s p e c t á c u l o del mar azu l , r izado 
de encajes de n ivea espuma en la 
cresta cambiante de las olas, ó que 
q u e r í a seguir en su vuelo á las gavio-
tas salvajes que, casi rozando el agua, 
d e s c r i b í a n al volar grandes c í r c u l o s , 
enviando hasta la p l a / a sus alegres 
ch i l l idos entre el rumor de l a marea. 
Cerca ya de la o r i l l a , F a n n y y su 
padre se pararon, observando deteni-
d á ñ e n t e algo qoe fijaba sn a t e n c i ó n . 
De pronto, oyeron á sn lado la voz 
de A l b e l a , quien, d e s p u é s de saludar-
los coo la mayor a m a b i l i d a d , les di jo : 
— ¡ L l e g a n ustedes tarde! 
— ¿ T a r d e ? — p r e g u n t ó Rives con ex-
traoeza. 
— S í . ¿ U s t e d e s q u e r í a n ver á l a na-
dadora? 
pun to de r e u n i ó n m á s constantemente 
favorecido por el p ú b l i c o y la buena 
sociedad murc iana . 
M . Pern i G a r c í a . 
M u r c i a 5 A b r i l 1000. 
A S T U m S 
I N U N D A C I O N E S B N L A P R O V I N C I A 
(Por T e l é g r i f o . ) 
Ocieio 10 (10 n r r A ' ) . 
A M P L I A C I O N D E D E T A L L E S . — V E C I N O S 
C E R C A D O S P O R L A S A G U A S . — 0 * S « S 
I N U N D A D A S — E N M I E R E S . — E L T E M -
P O R A L C A L M A D O . 
Como a m p l i a c i ó n fle mis informes 
acerca de la i n u n d a c i ó n puedo a ñ a d i r 
los s iguiente detalles: 
H o y á las ocho de la m a ñ a n a las 
asruas a r ras t ra ron el puente de madera 
de la carretera de Oviedo á B i r c o de 
Soto. 
E n el islote l lamado de la Llosa, for-
mado por el r io en los Segados esta-
ban incomunicados 10 n i ñ o s , cinco hom-
bres y cuatro moieree. 
Dos casas t a m b i é n de los Segados 
con 23 vecinos h a l l á b a n s e incomunica-
das. 
E l teniente alcalde de Vega de Se-
gados t u v o qne sa lvar á su madre, an-
ciana de 06 a ñ o s , s a c á n d o l a por el te-
jado. 
L a gua rd ia c i v i l ha evi tado no pocos 
peiieros. 
D icen de Sama que el r i o N a l ó a 
a r r a s t r ó casas enteras i nundando ca-
lles y de t rovendo la v í a f é r r ea , pene-
t r ó en la f áb r i ca de f u n d i c i ó n de la 
e .omnañía as tur iana y en la b a r r i a d a 
de obreros con t igua . 
M á s de cuatrocientas fami l ias han 
quedado sin hogar. 
La b e n e m é r i t a pudo fel izmente ex-
t raer de las aguas á varios ancianos y 
n i ñ o s . 
T a m b i é n fueron salvados por los 
obreros el jefe y gerente de la f á b r i c a . 
L a mayor par te de los vecinos de 
Fo lgoera han tenido qne buscar refur^ 
gio en el A y u n t a m i e n t o . 
L a iglesia de Tur r i e los e s t á conver-
t ida en a l . o a c á n de muebles y efectos 
qne bao aglomerado a l l í los vecinos 
para salvarlos de la i n u n d a c i ó n . 
E l comandante del puesto de la guar-
dia c i v i l do Rebolledo, pa r t i c ipa que el 
r io Condal se ha l levado los puentes tle 
Suisa, Macho, P e ñ e r a , Damas y Con-
cha. 
E l t ú n e l e s t á cortado y con ello in -
t e r r u m p i d a la c o m u n i c a c i ó n con la es-
t a c i ó n . 
E l alcalde de Mieres dice qne el r io 
se l l evó anoche los puestee del Es tado 
y el que se ha l la establecido en el ca-
mino de la fabricn. 
Esto ha producido la p a r a l i z a c i ó n de 
los traba jos en la f áb r i ca y cinco socie-
dades m i n e r a , con lo cnal han queda-
do parados 5 000 obreros. 
E l coche-correo do Llanos e s t á dete-
nido en la carretera, donde las aguas 
alcanzan un metro de a l tu ra . 
E l r io T r n b i a ae ha l levado sesenta 
metros del bar r io den igro y el p o n t ó n 
c u r o paso u t i l i z an varios pueblos. 
Las acertadas disposiciones de las 
autoridades y la infa t igable a c t i v i d a d 
de la guard ia c i v i l han ev i tado las nu-
merosas desgraijias personales que haa 
podido ocur r i r . 
Las p é r d i d a s materiales son incalctr 
lab'es. 
Muchos campesinos han perd ido no 
solo sns cosechas, sino hasta los ape-
ros de labranza. 
Lo ú ' i i co que han podido sa lvar han 
sido los ganados, s u b i é n d o l o s á las a l -
turas . 
E l gobernador, el alcalde, el p r e s i -
dente de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y el 
ingeniero jefe de obras p ú b l i c a s ae ocu-
paron desde los pr imeros momentos en 
11< va r cuerdas y tablas con objeto de 
hacer balsas y s a l v a r e n ellas á los cer-
cados por las aguas. 
Los auxi l ioa materiales, s in embar -
go, se han hecho por for tuna inneceaa-
rios, puea a! cesar la l l u v i a y ceder el 
v ien to se ha in ic iado nn r á p i d o descen-
so en la crecida. 
D o y ha sal ido á in te rva los el sol, 
ere, é n d o s o que haya te rminado el tem-
poral , 
E i gobernador ha pedido socorros a l 
m i n i s t r o . — t ' s í évan tz . 
Oviedo 11 (10,25 noche.) 
Regreso de Mieres. E l pueblo se ha-
l la a ú n incomunicado con la e s t a c i ó n 
por no haberse arreglado t o d a v í a el 
puente dest ruido. 
E l puente de A b l a ñ a h a s i d o repara-
do con tablones para dar paao á los 
obreros de la f á b r i c a de la C o m p a ñ í a 
As tu r i ana ; pero como no puede resis-
t i r el peso de las m e r c a n c í a s que es 
iieceaario t ranspor tar , se cree que ha -
b r á necesidad de para l izar los t rabajos 
de la f áb r i ca . 
E n el t rayecto de la l í n e a f é r r e a en-
tre Oviedo y Mieres, el t r en camina 
por el agua en algunos puntos , v i é n -
dose puentes derrumbados, á r b o l e s en 
el suelo y caminos y casas des t ru i -
dos. 
Los puentes y railes del fe r rocar r i -
— N o ; miramos aquella nubec i l l a qne 
nos inquie ta un poco, pues nos propo-
nemos dar hoy un paseo por mar 
Pero ¿qué nadadora es esa? 
— U o a de pr imera f u e r z a , . . . . asom-
brosa. . . . Hemos tenido un verdadero 
e s p e c t á e u i o Es la d i r ec to ra de l a 
orquesta de h ú n g a r a s del casino 
Ya ven ustedes si vale: de noche nos 
recrea el o í d o ; de d í a nos recrea l a 
v i s ta 
Fanny se e c h ó á re í r , lo cual l l e n ó de 
Bat is faccióo á A l b e l a . 
Rives s o n r i ó l igeramente , vo lv i endo 
á fijar sus ojos en la nubec i l la que so-
bre el horizonte se levantaba . 
N o hay cuidado—le di jo F a n n y á su 
padre;—sigue el Nordeste. 
—Pero brs tau te m á s fuerte—contes-
t ó Rives á h i j a ,—y a d e m á s parece que 
el v ien to va i n c l i n á n d o s e a l N o r t e 
desde hace un ra to . 
— ¡ O h ! E l mar e s t á h e r m o s í s i m o — 
r e p l i c ó e l l a — ¡ I m p o s i b l e escoger un d i a 
m á s hermoso para sa l i r en el ya te l 
—Pues es cosa dec id ida : saldremos 
en el ya te . 
F a n n y con un gesto i n f a n t i l y c a r i -
ñ o s o m o s t r ó á sn padre la a l e g r í a qne 
anie ' . la i-esol a c i ó n le causaba. 
— ¿ D e modo q u é esta t a rde no v a n 
us tedesá la ven ta que ha o rgan i zado 
en su hotel la condesa de P e ü a E r g u i -
da a beneficio de las fami l i as d é l o s 
n á u f r a g e a d e B a y o n a ? — m u r m u r ó A l b e -
la, viendo que se o lv idaban -le ó l y ha-
c i é n d o s e presente de r r 
4 CIAFIO CE LA I V / A . - 1 )c 3 i» 1S00 
les de Sote del Rey á Ciauo han sido 
arrastrados, do modo que los trenes no 
p o d r á u c i rcu lar en macho t i empo. 
U n pescador s a c ó del r í o Ojo en la 
red el c a d á v e r de J o s é S i l v a P é r e z , 
vecino de Barraca , pa r roqu ia de Santa 
Cruz de Mires, de sesenta a ñ o s , que 
al hucdirpp la t i e r r a en el s i t io donde 
pescaba fué ar ras t rado por la c o -
r r in i i t e . 
E l t ú n e l del Capr icho, en la l í n e a 
í é m a e u t r e Puente loa Fier ros y L i -
nares, re t iembla al pasar el t r e n . 
Lea perjuicios producidos por el tem 
poral de Ü u v . a s s o n incalculables . Pro 
pietarios hay que han perd ido 40.000 
duros. 
Las l luv ias han cesado.—Eit&anez. 
POR CORREO 
Otjó'i 10 d t A b r i l . 
M i p r o p ó s i t o era telegrafiar como lo 
tengo por costumbre, pero como e s t á n 
i n t i r rumpidas las l í n e a s no tengo m á s 
medio que valerme del correo. 
A c o n s p o n e n c i » de las copiosas l l u -
vias de ebtos d í a s , ayer se i n u n d a r o n 
los puotoa bajos de la p o b l a c i ó n , s in 
qoe por for tuna ocur r i e ran desgracias 
per^onal^s. 
E n la Guú», barr ios del H u m e d a l y 
del Natahoyo, carretera carbonera y 
otroH pontos, a n e g á r o n s e de agua pra-
dos, casas, etc., v i é n d o s e obl igados 
los vecinos á sarar de los cubiles y de 
las coadras los animales para ev i t a r 
que perecieran. 
E u el barrio del L'ano, donde la 
i n u n d a c i ó n o l r e c í » más serio aspecto, 
var ios carros del con t ra t i s ta de l i m -
pieza, qoe al l í se ha l l aban preparados, 
comenzwron en las pr imeras horas de 
la u r d e á t ras ladar á sitio seguro los 
m u - b es de las casas que estaban en 
m a w i r pel igro de ser anegadas. 
En Avi . 'é^ s e g ü n not icias t e l e g r á -
ficas, ha o c u n i lo lo mismo qne en G i -
j ó n . exudando la r iada muohos desper-
fecto p. 
E n la l ínea fe r roviar ia de San J n a n 
de Nieva se ha suspendido la c i rcula-
c ión de los trenes á causa de h a b á r s e 
l levado la corriente la v ía . 
E n Langreo, el l ío N a l ó n ha expe-
i iman tado gran crecida. 
L(-s grandes talleres del s e ñ o r con-
de de Lizzo se han inundado en gran 
part^ , teniendo qne suspenderse los 
- trabajos. 
DH Salas comunioan t a m b i é n tele-
g r á f i c a m e n t e haberse desbordado el 
r ío l los iana , l l e v á n d o s e la co i r i en te 
casas, aperos y ganados. 
L a tormenta de ayer deja reduc ida 
á la miseria á muchas famil ias . 
Uo la parte occidental nada se sabe 
BÚn, pero es de temer qoe las a b n n -
dantes l luvias hayan p roduc ido bas-
tante desperfectos. 
Los daBos materiales son de gran 
impor tanc ia , aunque por suerte no hay 
que lamentar desgracias personales.— 
J e s ú i Uart intz . 
• 
» » 
S e g ú a comonica el gobernador de 
Oviedo, en Nav ia el agua i n v a d i ó la 
p o b l a c i ó n . 
E n Luarca han descendido los r íos 
causando grandes d a ñ o s en los oara 
pos, y ar ras t rando los puentes de 
Tiercas y Viezas, y sufriendo grandes 
desperfecto el puente Camero. 
Ku Vega de Rivadeo t a m b i é n se 
han sentido los estragos de la i n u n d a 
c ión , h a b i é n d o sido desalojadas var ias 
casas que o f r ec í an pe i g r o . 
En Mieres han sido arreglados los 
puentes para asegurar las comunica-
ciones, fac i l i tando el paeo de loa obre 
ros á so trabajo. 
La Guard ia c i v i l admi rab le en to-
das partes. 
OFICIAL 
A y e r se reo ib ió en el min i s t e r io de 
la G o b e r n a c i ó n el s iguiente t e l eg rama 
del gobernador de A s t u r i a s : 
" O m r f o 13 (9 40 n o c h e . ) - E \ a lca lde 
de Soto del B treo me t e l e g r a l í a que, á 
consecuencia de la e x t r a o r d i n a r i a ave-
nida del r io N a l ó n , fué a r ras t rado al 
mar el espacioso arenal que e x i s t í a en 
la plaza de S i n Jaan de la A r e n a , 
p r o f u n d i z á n d o l o en canee, que con la 
ba t ida de las olas sigue socavando y 
l lega ya el der rumbamiento á las casas 
de la p o b l a c i ó n , la que d e s a p a r e c e r á si 
no se remedia. 
Inmedia tamente hice sal i r al i n g e -
niero jefe de Obras P ú b l i c a s , qoe per-
noctara esta noche f n A v i l é s , y m a ñ a -
na t o m a r á las medidas necesarias para 
ev i ta r la c a t á s t r o f e que se me anun-
cia . 
S e p ú n datos que van l legando, las 
p é r d i d a s sufridas por esta p r o v i n c i a 
son enormes, y se n e c e s i t a r á n cuant io-
sos recursos para ev i ta r en parte la 
miseria que amenaza á sus h a b i t a n -
tes." 
E l s e ñ o r Da to y los d iputados y se 
nadores de aquella p rov inc ia conferen-
ciaron ayer sobre este asunto, habien-
do acordado el se ñor min i s t ro de la 
G o b e r n a c i ó n acudir en a u x i l i o de los 
pnebloa inundados con un dona t ivo de 
60.000 pe etas. 
KOTAS ARTISTICAS 
U r A CTERA E N VASCUENCE 
S e g ú n leemos en la prenda de Bue-
nos Ai res , el s e ñ o r don M . OraBo ha 
compuesto uo l ib ro en vascuence para 
una ópe r» qoe t i t u l a A r l z a i Mu t l 'a (E l 
zagp), de i» qoe es autor de la m ú s i c a 
el maestro O r t i z y San Pelayo. 
E l argumento, qoe es sencil lo como 
las costumbres del vascongado, des-
cr ibe los amores de dos zagalas tur-
bados por el dneBo de las praderas 
donde pacen S U J ovejas. No fal ta no-
ta l fii a l , ó s ° a el apego del e ú s k a r o á 
eus tradiciones, neos y costumbref ; pe 
ro esta nota de i >ada e s t á t r a t ada oou 
mocho t ino y demostrando que el e ú i 
karo siempre o o m b » t l d al lado de sos 
hermanos de Iber ia , con q t . ¡ j o e a v ive 
en buena paz y a r m o n í a cont ra los 
enemigos de la pa t r ia . 
L a m ú s i c a es inspirada y sent ide, 
••oo matices delicados y muy o r i g i n a l . 
Oasi todo el acto segundo consiste en 
nna r o m e r í a , en la que hay bailes po 
polares vascongados, no f a l U n d o el 
c l á s i c o aurreka, el faudaugui l lo y el 
o r í ñ a n ñ . 
Los ar t is tas encargados de so i c ^ r -
^ r e r a c i ó n son los que forman el Coro 
E ú s k u r o n , petenec:ente todos á la So-
ciedad Laorak Bar. 
U N A A E T I S T A PRECC: 
E n Huelva « s t á sie j d o objeto de ad 
miración, por sus ex t raord inar ias f*»-
cnltades musicales una preciosa n i ñ a 
l lamada C o n c e p c i ó n D o m í n g u e z , 
D i c h a a r t i s t a t iene cua t ro a ñ o s y 
medio de edad y , s in que nadie hay 
cu l t i vado , n i d i r i g i d o c ient i f icamente 
su afición y apt i tudes , ejecuta al piano 
di f íc i les composiciones, haciendo b r o -
tar de éi notas llenas de v ida , de colo-
r ido y de suprema delicadeza. 
Conchi ta aun no sabe leer ni escr ib i r 
y, si cont inua ta l como se Ira revelado, 
e s t á l lamada á a d q u i r i r muchos lauros 
en l ^ c a r r e r a del arte. 
Loa padres no reconocieron su pre-
cocidad baUa hace var ios diaa que l a 
sorprendieron in te rp re tando en el pia-
no La ilarsellesn, el vals Sobre la* olas 
y otras piezas que ha v i í t o tocar á sos 
hermanas mayores. 
PARI Uíl MOM MINIO 
Relac ión de los empleados de Correo 
y cantidades correspondientes con que 
con t r ibuyen para la e r e c c i ó n de un 
monumento destinado á perpe tuar la 
memoria del Mayor General C a l i x t o 
Gf» re í» . 
Dichas cantidades han sido t ec ib i -
daa por don L u i s Rodolfo ¡Miranda, 
quien á so vez ha hecho ent rega de las 
raism^a al Presidente del ' C l u b C i -
l i x t o G a r c í a . " 
Oro amn" 
General E. G. Ratbbooe £10.0b 
Coronel C D. Neely 
idera Chas H e r n á u d e z . . . 
Comité L. K. Miranda . 
E. R. Juncosa 
P. H. Brietoo 
Coronel E. P. Thcmpson. 
Ceo L . S^ybolt 
W. R. Sopris 
Fí. FI. Cárter 
M. F. Bunn 
A. J. Xanteo 
Rohert Vence 
J. Gerst 
A. M. Potts 
R. E. ílollingswortb 
L. K. Paika 
A. Artcaga 
C. L . Marine 
D. Socarras 
Kigroberto Ramírez 






















Nelson H. Romero 1 
E. Arufe 1 
González Berrera 1 
A. S. Jone? 1 
Arturo F. Mena 1 
L. S. Saportas 1 
Miguel Martínez 85 
G. Finlav 85 
A. de la Fer té 50 
A. Navarro 50 
Charles G. Menocal 50 
E Mantilla 50 
W. W. Lanning 50 
Total oro americano 5(3.20 
MCFtOCOMIO 
fí3:um3n de los ssrvicios prestados en el 
raes de la fecha. 




'J4| 1 1 l|2724 3 27 51 7 27141327 
EDADES Nación. 
Género de muerte. 
Traumatismos 0 
Herida p )r proyectil de arma de fuego. 5 
Colgamiento 2 
Asfixia por sumersión 1 
Q jemaduraa 2 
iOnlermedadea del encéfalo 4 
Idem del aparato c;rculaiorio 4 
Idem del aparato circulatorio 1 
Desprendimiento placentario 2 
Total 27 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
Juzgados de Instrucción 23 
Idem Municipales 4 
Total 27 
Turnos de autopsias. 
] • Dres. Rayneri v O'Farri l l 8 
2? ,, Porto y Waliiog í) 
3o ,, Yaniz y Hetancourt 10 
Total 27 
Gabinete fotográfico 
Cadáveres fotografiados 27 
Cadáveresen depósito para inhumacióa 1 
Habana y Abr i l 3 de 1900. 
J . Ramón del Curto, 
Director del Necrocomio. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
TENTATIVA DE ASESINATO 
Y DE SUICIDIO. 
Ayer nnebe, bai lándose e.j su domicilio 
calle de Aguacate esquina ñ Empedrado, la 
señora doña Rosa Alcántara , en unión do 
de su amiga doña B.irbira Graniaje, 8ti 
presentó de improviso sn ex-concnbino D . 
Antonio Comas Martínez, quien t ra tó de 
asesinarla dííndole una puña lada , no l le-
gando á realizar sus intentos por haber 
ped do auxilio la Graroaje, acudiendo con 
gran oportunidad el vigilante 843, Juan 
Diaz Bey, quien logró quitarle el cuchillo 
que portaba, y lograodo su detención. 
Seguidamente fué conducido el detenido 
á la Estación de Policía del primer barrio, 
donde el teniente de guardia Sr. Sardinas 
empezó á U-pantarel correspon bente ates-
tado para dar cuenta al juzgado respec-
tivo. 
Al estar el expresado teniente en esta 
operación, observó que Comas sacó un po-
mo qne ll-'vaba en los bolsillos, e j o g i r i ó el 
contenido de dicho pomo. 
Sardiñas al darse cuenta de lo q^e hacía 
el detenido, se abalanzó sobre él. qoit i io-
dole el pomo, y al preguntarle qué hatda 
tomado, manifestó ser digitalina, por lo 
que inmediatamente se ordenó la cfmpa-
rencia del mó bco de la Casa de Socorro, y 
se dió el correspondiente avi>-o al Juez de 
Guardia y al Jefe de Policía, quienes á los 
pocos momentos se presentaron en dicha 
Estación. 
El médico señor Vázquez, maniffe-óque 
era necesario trasladar al naciente á la 
Casa de Socorro, con objeto de procedeor al 
lavado del estómago. 
Comas Martin» t , hizo presente á la poM-
cia que, como tenia resuelto dar muerte á 
su exconcubina Aicántar», había tomado 
•mas copas para realizar sus desees y des-
pub? suicidarse. 
La señora Alcántara , manife.nó por su 
parto que bacía dos meses que estaba se-
parada de Ccmas Martínez, y que desde 
entóneos la venía amenazando de muerte, 
y que anoche A nosi r por la señora Grama-
je que se atrojo aobre él para desarmarlo y 
acudir tan á tiempo el policía, hubiera con-
seguido eu objeto. 
El teniente señor Sardiñas , hizo entrega 
del pomc y cuchillo ocupados á Comas, al 
señor Juez de guardia, juntamente con el 
atestad^ levantado. 
Ei general Cárdenas, se conti tuyó en la 
Es'ación de Policía, y allí permaneció has-
ta que el señor Juez terminó las primeras 
diligencias sumarias. 
DENUNCIA 
A la policía se presentó don Eduardo 
Biesca Rodríguez manifestando que ha-
biendo tenido noticias de que ayer h a b í a 
sido herido su hermano Juan B esca, el 
cual dijo que el hecho había sido casual; no 
era así, pues su precitado hermmo fué le-
sionado por el cí^retonero Gumersindo 
Cueto, trabajador del establo situado en la 
calle de la E-pada n? 47. 
De esta denunci i se ha dado cuenta al 
juzgado del distrito de la Catedral. 
CAYERON EN LA TRAMPA 
Con noticias el teniente de policía señor 
Jiménez de que por la 7" demarcación an-
daba volando un par de palomitas vmacho 
y hembra) que se había escapado el día 30 
del mea próximo pasado, preparó una tram-
pa en la calle de San Francisco, n? 3G, 
donde quedaron presos al salir de allí. 
Los palomitos Mariana Saint Germán y 
Horacio Mendei, fueron puestos A disposi-
ción del Juzgado del Pilar, 
FRACTURA GRAVE 
Estando don José Morado lavando los 
suelos de su domicilio, calle del Obispo nó-
mero 7, sufrió una caída, f rac turándote por 
completo el radio derecho, siendo su estado 
de pronóstico grave, según certificado m é -
dico. 
MULTADOS 
Los señores don José Montes y don Abo-
lardo Infanzón, dueños de las bodegas es-
tablecidas en la calzada de Belascoaío, 
fueron multados, respectivamente, por los 
vigilantes 323 y 2S0, por expender efectos 
después de la hora señalada para el cierre 
de los establecimientos. 
DETENIDO 
Por ser acusado de sospecha de estupro 
d j una joven de 17 años, fué detenido el 
pardo José Valdés, y puesto á disposición 
del Juzgado de Instrucción de Guadalupe. 
HURTO DE UN RELOJ 
Al Jefe de la Pobcía de la Sección Se-
creta, so presentó á las diez de la mañana 
de ayer Mr. Henry R. Cárter , jefe del ser-
vicio marítimo de los Estados Unidos en la 
Habana, y vecino del hotel "Florida," calle 
del Obispo esquina Cuba, manifestando 
qu9 de su habitación le hurtaron un reloj 
de oro con leontina de platino, que guar-
daba en el bolsillo de un panta lón . 
Mr. Cárter ignora quién pueda ser el la-
drón, y la policía dió cuenta de este^iecho 
al Juzgado do la Catedral. 
CAPTURA DE "BLANCURREY" 
Un sargento de la Sección Secreta, cap-
turó al blanco J t 8 é Campa Morales (á) 
Blnncurrcy, vecino de la caile de Estévez 
número 5, por aparecer autor de vanos hur-
tos en uuión de algunos individuos inscrip-
tos eu Ja sociedad de ladrones Los Inocen-
tes, y por tenerlo reclamado el Juez de los-
truccióu de Jesús María. 
POR ROBO 
A la voz de atoja fué detenido el blanco 
Ped.o Ballestero (á) Puerto Rico, al ser 
perseguido por un dependiente de la libre-
ría "La Propagandista", calzada del P r í n -
cipe Alfonso número 80, quien le acusa de 
haber robado varias libretas en dicho esta-
blecimiento. 
Puerto Pico á quien se le ocupó el cuerpo 
del delito, fué puesto á disposición del Juz-
gado de guardia. 
REYERTA 
El vigilante 385 detuvo y presentó en la 
sexta estación de policía los blancos Arturo 
Ramírez, Constantino Aeio y Aquilino Ro-
dríguez, por estar en reyerta en la calle de 
Peñalver esquina á División. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición de Mr. Pitcher. 
ROBO 
A don Domingo Martínez y don Demetrio 
García, vecinos de OScios t 8, lo robaron de 
su domicilio, varías prendas de oro y díñe-
lo, sin que se pueda precisar quien ó quie-
nes sean los autores de esto hecho. 
( G A C E T I L L A 
H A Y QUE IR .—Los amigos de J o s é 
Manuel Pas tor iza—uoa de las v í c t i -
mas de la é p i c a negra de Fonsdevie la 
—han orgai . iz ido una grao fiesta de 
base ba' l para la tarde," del p r ó x i m o do 
mingo. 
E l producto de las entradas se des-
t ina á I» s e ñ o r a madre del in fo r tuna -
do joven , ausente eo Veraornz y BU-
mida hoy en la mayor miseria. 
Los c o m p a ñ e r o s del qae fué famoso 
p i cher se han b r indado generosamen-
te á tomar par te en el benéf ico match, 
cont r ibuyendo as í á so mejor lucimien-
to. 
Carlos Mac i á , E d d y Machado, Ra 
món H e r n á n d e z y muchos m á s en t re 
los s i m p á t i c o s players de otros d í a s fi 
g n r a r á n en las novenas contendientes . 
D á b l a s e de que la Banda de P o l i c í a 
a m e n i z a r á la fiesta. 
Hay que i r el domingo á A l m e o d a -
res, como bien dice un quer ido colega. 
Por honrar la memoria de un amigo 
y para a l i v i a r la a f l i c t i va s i t u a c i ó n de 
una madre. 
A i B i s u . — L a s tandas de hoy e s t á n 
cubier tas con La Viejeoiio, G'ganies y 
Cabezudos y L a Colegiala. 
Gigantes y Cabezudos l lega con la de 
hoy á la s é p t i m a r e p r e s e n t a c i ó n . 
Y siempre en segunda tanda . ¿No 
s e r í a posible á la empresa poner la al 
guna noche en la tanda de las ochoT 
De esta manera q u e d a r í a n sat isfe-
chos los deseos de Varios defendientes 
que al objeto nos escriben. 
M á s L Í B E O S . — A d e m á s de los que 
m e n c i o n á b a m o s en la ú l t i m a e d i c i ó n , 
se han recibido en la acredi tada l i b r e -
r í a de A r t i a g á —San Migue l n ú m e r o 3, 
— las obras que v e r á el lector á c o o t i -
nuaciÓD: 
Oa telar. —Fragmentos de ensobras. 
Scbopenhauer.—"Sobre la v o l u n t a d 
en la naturaleza" 
K i d d . — " L a E v o l u c i ó n Soc ia l .» ' 
A l c á n t a r a . - " E d u c a c i ó n de P á r v u -
los." 
A n d r é . —"Las nuevas enfermedades 
nerviosas." 
T a m b i é n ha llegado á casa de A r -
t iaga el l ib ro de M o r ó t e de que habla 
toda la prensa de M a J r i d . 
Se t i t u l a " L i moral de la de r ro ta . " 
PÉRDIDA. —Se ha e x t r a v i a d o nna 
medal l i t a de oro de la V i r g e n del ü a r -
ra^n, en el t rayecto de la Sucursal de 
( L i B o m b ^ - b a j a n d o p o r Obispo, hasta 
A g n i a r . 
L a persona qoe la hava encontrado 
puede devolver la eo A m a r g u r a 5 1 , 
donde s e r á grat i f icada. 
EXQUISITO VINO .—Uno de los mejo-
res vinos de mesa que se venden en 
esta plaza, el de Burdeos, l e g í t i m o , lo 
reciben los s p ñ o r e e Gras y G o n z á l e z , 
Ü u b i n ú m e r o 53. 
E¡í un v ino superior por sn agrada-
ble lovquet, buen gusto y pnreza, se-
g ú n o p i n i ó n de los catadores i n t e l i -
gentes. 
Los seOores Gras y G o n z á l e z lo de 
t a l l an á precios sin competencia. 
LARA. —Dos comedi i s , Embrol lo fe-
nomenal y ü n a boda y dos recetas, a-
nuncian hov los carteles de L a r a en la 
pr imera y ú l t i m a par te de la í n n c i ó n . 
En la tanda in t e rmed ia i r á la gra-
ciosa zarzuel^ Ya se sobe quién es Don 
Juan . 
M a ñ a n a , estreno de nna piececita 
que se t i t u l a Por bajar á la cueva. 
LA NOTA FINAL.— 
Jugando á la ru le ta . 
U n caballero dice á nna s e ñ o r a : 
— Si quiere usted ganar, apunte us -
ted al n ú m e r o de sus a ñ o s . 
L a s e ñ o r a vacila, y al fin pone dos 
pesetas al 22. 
Gana el '¿{i y el caballero dice: 
— Pero, s e ñ o r a , jpor q u é no ha segui-
do neted mi consejo! ¿Lo ve us ted? . . 
F L INFRARCRIPTO, DOCTOR EN M E -
dic ina y C i r u g í a con residenuia en esta 
v i l l a . 
Cert i f ica: Que en sa l a rga p r á c t i c a 
ha usado la E m u l s i ó n de S.^ott como 
reconst i tuyente en enfermos de const i -
t u c i ó n pobre, y en los escrofulosos ob-
teniendo siempre buenos resultados. 
C o n s o l a c : ó n del Sur , Cuba, mayo Io 
dd 1894.—Dr, J o s é Orestes Cherony. 
ESPECTACULOS 
TACÓN .—Tercera e x h i b i c i ó n del K i -
neioskopioy áe)\ f o n ó g r a f o C o l o m b i a . 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho y 
diez: L a Viejecifa.—A las nueve y diez: 
Gigantes y Cabezudos.— A las diez y 
diez: La Colegiala. 
L A R A . — A las 8: Embrol lo Fer. ornen a l 
— A las 9: Y a se sabe q ién es J). Juan . 
— A las 10: Una Boda y dos Recetas.— 
Bai le al final de cada tanda. 
CASINO A M E R I C A N O , — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Variedades'. — A las 
ocho: Es t reno de E n Buscarte Tosetti, 
¿ Q w é n es D n Jaan? y E l Mono de la 
Cíeñhra. — B ^ i l e al final de cada acto. 
SALÓN TEATRO CUBA .—JSeptuno y 
G a l i a n o , — C o m p a ñ í a de Variedades ,— 
F u n c i ó n d ia r ia . — A las ocho y cuar to . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — 5 0 v is tas 
de la p a s i ó n y muer te de .JeM'i ' . 
CIRCO PUBILLONES . .—Santiago Pu-
bi l lones .—Cuat ro Caminos.— F u n c i ó n 
d ia r ia .—Mat inee los domingos y d í a s 
festivos. 
R R P i I S r i l í ) C Í V Í L 
Mayo 1. 
N A C I M I E N T O S 
BKLEN. — 3 hembra, l lepítima mestiza. 
2 varooep, blaocoí», legitimof. 
GUADALFPE. — -3 varones, blaucoe, legí-
timos. 
2 bembrae, legítiroap, blancas. 
J E S Ú S M A K Í A . — i varón, blanco, le-
gitimo. 
1 hembra, i legítima, blanca. 
P I L A R . — 1 hembra, blanca, legít ima. 
2 varoce", blancos, legitimoe. 
5 hembras, mestizas, naturais. 
8 hembras, negras, 'naturales. 
C E R R O . — 1 varón, blanco, legítimo. 
2 hembras, mestizas, naturales. 
M A T R I M O N I O S . 
C A T E D R A L . — T o m á s de Mier y Somoano, 
36 años, España , Cuba. n. 17, con Caridad 
Valdés, 2a anos, Cárdenas , Cuba, núm. 17, 
blancos. 
Jerónimo Novela y Miyaya, 22 años. Ha-
bana, Tejadillo, 24, con María Monteray 
Martiuez, 25 años, Habana, Tejadilio, 2-1, 
blancos. 
Juan Bautista Poza? Masvida1, 39 años, 
Pto. Pr.ncioe, Oficios, 7S, con Piedad de 
Saint Maxent, 2'J años, Habana, Oficios, 78 
blancos. 
GDADALUPE .—Cas imi ro Grillo y Pérez, 
cen Joaquina González y Peralta. 
C K R R O . — A n I o n i o Valdés Miró, con María 
Bínelo García . 
D E F U N C I O N E S 
C A T R D R A L . — A u r o r a Rsveral y Madruga, 
31 años, Habana, blanca. Habana, 1U5. Ar-
teritie. 
B E L É N . — D u l c e Maria Medina, 3 i años. 
Habana, mestiza, Lamparilla, número 41». 
Paludismo. 
Vicente Ortega Su.irez, 47 años, Cana-
rias, blanco, Vivac. Coogestióo cerebro pul-
monar. 
G D A D A L U P E —María Martínez Alejo, IG 
años. Santa Clara, negra, Animas, 13 Bco. 
pneumonía grippal. 
P I L A R . — G a l i t i e l Forcade, Africa, negro, 
H. de San Lázaro. Lepra. 
Bita VaMés Iglesias, 20 años. Habana, 
mestiza Piíncipe, 2. Tuberculosis. 
B e t m i o i i Machio y Guevara (idias. Ha-
bana, b auca, Zaoja, número 117. Té tano 
iofantil. 
Martma, 17 años, Cuba, blanca. Zanja, 
142. Asfixia por süspensióo. 
Eloísa García A^varez, 10 años, Habana, 
blanca, J. Peregrino, número 30. Paludis-
mo crónico. 
Antonio M^só, 40 años. Habana, blanco, 
Belascoain, 70. Hemotisis 
CERRO.—Josefina García Hernández, 20 
años, San Antonio ue los Baños, mestiza. 
Fábr ica , 3. Bronquitis crónica. 
Eugenio Leblanc y Cruz, 40 días . Haba-
na, blanco, Luz, 30. Meningitis. 







E L V A P O K 
S A N J U A N 
C a p i t á n S A N S O N 
Saldrá de este puerto el 5 de Mayo 
á las 4 de la tarde, para los de 
N n e v i t a » , 
F v e z t o F a d r « , 
G i b a r a , 
S a g u a de T a n a m o , 
B a r a c o a , 
O u a n t á n a m o 
y C o b a . 
Admite carga basta las 2 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por su» armadores, Sao Pe-
dro nóm. fi. 
ANUNCIOS 
Asociación de Dependienles del 
Comercio de la Habana. 
SECRETAR'A. 
Por a nenio de la J o u t a D irec i i va , e' deroiogo 
did K del mes a. -u .1 á las a de la m ñao» , te 
drá l i g a r e n U Quluta^de Salo i L A F Ü K i S I M A 
C O N i E c C I O N e¡ solemne acto de hedtoi'- la 
noeva capil la é i u a u g u r t r e d-j arlameoto de eu • 
fermería deDomiuadj R O M A - O S A 
L o q t e d e o r d e o del Sr. hr imni ote baoe p i • 
blico para C'Docim<eDt.o <le io« «re* A - o c i a r ^ ; pa-
ra one pcedan boorar el acto ron «n asiMei d a 
Hahana 2 d e M < v o d e JÜUU—tfi a e c r e t a i » , M. 
Panlagua. 2*16 a3-3 
"PERDIDA 
En un coche de plaza se dejó olvidado 
r n la nrche del miércoles, un rollo de pa-
peles relativos a) Keglaroento del Casino 
Españoi. Qa en los cresento en esta Redac-
ción será grat ficado. G l a 3 3d-4 
P E R D I D A -
tSa ha « j i ñv i&do ui a niedt.) la de ero de la V r-
pen de) Carmen en «"I trayecto «le L a Boni^», ba-
lar do \OT Obupo b t í a Agnisr. íj\ persona « p e la 
b i j a eiii ouirid' ' pucde devolver'n en Amargu a M , 
donde será (¡ral f icaia. C ' I Ü l a 3 Id 4 
"SB VENDE 
u n í b a r r o s a cbiva i í l e ñ a con s i í-bivita, primer 
p^no, se pD¿de ver eo Sun Lázaro 68 
•2H62 ^ 6a 3 
Potrero LA CE'H \ é 
logenio demolido HARMONIA 
( , J n r i s d i c c i ó n de G ü i n e s ) 
Eftap v fl cas de terrero d 3 pr mera clase 
d e m á s d e C U A R E T A cat>aiieri¿s—uua • r n p a l -
le de ellas de rrga'ifo — y con tDbgi .h a,- s^aadaa y 
sombrío , se ceueo en arrendaiuiet-lj . jLÍormes eu 
l i q l i i idor n 1, « t q u i n a á Cuna . 
2firf» 6a-3 
A LOS PR0PIET¿EI0S 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l l m -
ñ í l e r í í i , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Pa ra contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86, 
c 638 2fia-24 A b 
A 2 y 3 pesos. 
La Complaciente y La Especial 
1 1 9 , O I B I S I P O , 1 1 9 . 
M. Carranza. 
BURDEOS, L E G I T I M O V I N O 
NO TIENE RIVAL POR SU BUEN GUSTO Y PUREZá, 
Por cajas, garrafones y barricas de 10í) litros; precio si» competencia. 
G R A S Y G O N Z A L E Z , CUBA 53, TELEFCNO409 , 
| DE TODO | 
^GiS $ 0 $ 
E l j a b ó n blando. 
El doctor Haussmann recomienda se dea 
fricciones con esta substancia en el t rata-
miento de la tisis. 
El modo de operar es el slguiecte: la 
cantidad que pueda cogerse con una c u -
chara do mesa se aplica en fricciones en la 
espalda, desde el cnoilo hasta la parte pos-
terior de las rodill. s, dos veces á la sema-
na, á la hora de acostarse con un pedazo 
de franela y un poco de agua templada; y 
una vez terminado, se dejan transcurrir 
diez minutos y se lava la región deapuóa 
con agua caliente. 
El modo de obrar no es bien conocido; 
pero según dice el Brit ish Medical Journal, 
algunos suponen afecta al bacilus de dicha 
enfermedad, elevanJo la alcalinidad de la 
sangre por la absc rción del carbonato de 
potasio libre, contenido en el jabón. 
Esta explicación parece la más racional, 
y como el tratamiento es inofensivo, n a d i 
puedo perderse con t x per ¡mentarlo. 
Al lado de los due millones de seres hu-
manos que anualmente nos arrebata la t u -
berculosis, todo lo demás resulta pál ido. 
¡Dichoso el médico que consiga librarnos 
de ese mal tan teirible! 
(Por U n Q Oo.) 
[éüa Mmí í 
Con las letras anter iores fo rmar el 
nombre y apel l ido de nna d iMt ingn ida 
s e ñ o r i t a de la calle de I n q u i s i d o r . 
C h a r a d a , 
Sin prima dos ví bailar 
cerca del prima tercera 
la lercertt pr ima á un mozo 
con uno niña hlícbicera. 
Los músicos se conoce 
tenían hambre atrasada, 
pues de todo, á cada instante, 
comían una tajada. 
L . Fe rnández Rodrigues. 
J e r o f f l l / i f í o c o i i i o r i n i i d o , 
(Por B . N . ü . ) 
K lita M i 
Jiotnbo. 
(Por Juan Leznas.) 
+ 
* * * * - f 
*•* *í* *í* *T* *í* *í* • J * 
v 4* * l * 
v * * 
Suslitóyanse las cruces por letras, da 
modo do for uar en las lineas horizontal y 
vertical mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tela. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 Cuadrúpedo de la Arnéflca meridional, 
ü Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
l í o t u b o . 
(Por Juan Linas.) 
* i 4» 
4» «í* 
4* 
Sustituirlas cruces por letras, do modo 




3 Nombre de varón. 
4 En el Zodiaco. 
5 Consonante. 
Ciui diurdo, 
(Por Juan Leznas.) 
4 *í* *v* *í* 
* f *í* *í* 
• j . «j» . j . »j* 
Sustituir las cruces por nümeros y o b -
teñeron cada linea, horizontal y vertical « 
mente lo siguiente: 
1 En el año. 
2 Tiempo pasado. 
3 Piedra calcinada. 
4 Eu los naipes. 
S o f a n i o u e * . 
Al Anagrama anterior: 
B E N I T A SANTAMAR1NA. 
A la Charada anterior: 
TENTEMOZO. 
Al Jeroglifico auterior: 
ASNOS. 
A la Sillao nurarica: 
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